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En la enlermeaad y en la prisión 
se conoce a los amig-os, y en el sabor 
se conoce si ss buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
u m m A L I N D A R E S " 
PASO D E L A B I A B A M Á 
Mosaicos artístico,5; de toda ciase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. Xo tienen rivales. 
O ' R E I L L V 110 ( H R A R I O ) 
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E U ' A I U M K N O A R K S 
^ CASA DK ÜJ'TíCA l'OK KXCKLÜXCIA 
0Pticos expertos—Cristales supsnores. 
Eximen de la vista, gratis. 




L l . . 
A. ba,se dei café del mismo nombre y 
chfl as las ^a-bles propiedades de di-
t>l6rtPlanta' Es t6nk0' fortificante; des-
Dar ía inteliS6ncla y es inapreciable 
a estudiantes y hombres de negocios, 
oo-mo para persona debilitada por cual-
m®r exceso. 
C 1932 alt. 7-6 
L08 mejores T A B A C O S son 
Io8 de las marcas ^ f l f > f í> 
DE MURIAS 
El> todos los Depósitos y en la Fábrltn, 
* Ü L A D 0 W g i . - H a b a n a . 
26-14 My 
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OCLUYENDO IMPRESIÓN 
^ E ^ S O S M I L L A R 
PIDA MUESTRA — 
J [ ¡ ^ 6 Co.-Apartado 343—Habaoa 
A C T U A L I D A D E S 
Según E l Mundo, el general Meno-
cal ha llegado ya a decir que *' la pre-
sidencia es un infierno." 
Y el origen de la enfermedad que 
ha producido tan pronto esos desalien-
tos en quien llegó al poder lleno de fe 
y con grandes energías, se halla única 
y esencialmente, según el mismo cole-
ga, en nuestra indisciplina social, en 
nuestra rebeldía social, en nuestro tem. 
peramento convulsivo. 
Necesitamos " l a cura del reposo,*' 
añade E l Mundo; pero esa no la pue-
den imponer más que los intervento-
res. Los gobiernos cubanos carecen de 
la fuerza y de las energías necesarias 
para imponerla. A los gobiernos na-
tivos no los respetamos porque no los 
tememos y no los tememos porque los 
juzgamos débiles. 
A los disgustos que a Menoeal y Va-
rona proporcionan sus propios corre-
ligionarios se suma la actitud, cada vez 
más agresiva, de los liberales que no 
quieren abandonar sus sinecuras y han 
llegado ya a amenazar con la revolu-
ción. 
Y dice el colega para terminar su 
fatídico editorial: 
Resumamos: amenazan los conserva-, 
dores y asbertistas. si no se les dan 
las sinecuras y destinos, y amenazan 
los liberales si se les quitan. Amena-
zas por la derecha y amenazas por la 
izquierda. ¡Rostros convulsivos por 
todas partes! Tal es la situación polí-
tica. Desagradable para todos los que 
sanamos la independencia y la repúbli-
ca. Pero muy agradable, pero muy 
deliciosa para los partidarios del estar 
blecimiento en Cuba de un gobierno 
norteamericano. Estamos ciegos. ¡Dios 
ciega a los que quiere perder!, dice 
el "Gran Libor io" de la cristiandad. 
Sin embargo, el país cree que antes 
de entregarse a la desesperación, es 
njoésario la última prueba. 
Por eso votó entusiasmado por el ge-
neral Menoeal. 
Por eso la mayoría del pueblo cuba-
no puso en " e l cuero del Chaparra" 
todas sus esperanzas. 
Para nosotros el dilema no es exac-
tamente como lo presenta E l Mundo. 
Para nosotros el dilema es este: si 
esos políticos que no piensan más que 
en destinos son -el país, estamos perdi-
dos, esto no tiene remedio; pero si el 
país está formado por los que traba-
jan, por los que quieren paz a toda 
costa, por los que ansian un gobierno 
enérgico, entonces, antes de entregar-
se a 'la desesperación, antes de decla-
rarse vencido y abandonar el poder, 
que infaliblemente iría a parar a ma-
nos de los yankees, tiene que hacer 
el general Menoeal un gran esfuerza 
para salvar a su país, para cumplir 
con su deber. 
¿ Cómo ? 
Llegando hasta donde sea necesario 
llegar en el camino de la disciplina y 
de la moral. 
La medida de la energía, de la a 
loridad necesaria ha de darla la ref e-
xión o la indisciplina de aquellos a 
quienes es preciso meter en cinturs. 
Decía Donoso Cortés que en todas 
las naciones el termómetro de la fuer-
za puede bajar tanto como suba el ter-
mómetro de la moral. En un pueblo 
de bandoleros, añadía, para cada ciu-
dadano sería preciso una pareja de la 
Guardia Civil . 
Por eso este país quiere que se ha-
ga la prueba; por eso está suspirando 
haue ya mucho tiempo por energías sa-
ludables en el que manda; por eso 
confía aún en que a poco que suene 
el cuero ha de subir muy alto el ter-
mómetro de la disciplina y de ia 
moral. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
C I V I L 
N u e s t r o s c o f r a d e s d e l a C h i n a . L á s l e c c i o n e s 
F e r n á n d e z d e C a s t r o . D e a y e r a h o y . L a 
s o f í a d e l a h i s t o r i a . R e c o r d a n d o u n b a i l e . E l 
a v a n c e e n e l s i g l o e n q u e v i v i m o s , . . 
d e 
S E S S 
Con perdón del amigo señor Clau-
dio Farrere le tomo prestado el" título 
de su mejor novela para referirme a 
nuestros cofrades de la China que han 
entrado ya, como nosotros, .en el her-
moso campo de la democracia y em-
piezan ya a sentir las deliciosas con-
secuencias del sistema de gobierno 
que más dignifica a la especie hu-
mana. 
Desde que hubimos la grata sorpre-
sa de encontrarnos convertida en re-
pública ía secular nación de los man-
chúes no pasa día sin que ia prensa 
señale un avance de nuestros noveles 
camaradas. Hoy es una coleta que se 
corta, mañana un traje que se cuel-
ga y al día siguiente la publicación 
de un manual acerca del modo más 
fácil de comer con teu^r'or y cuchi 
lio en veinte lecciones, por el profe-
sor don Pedro Ling y Youm?, natu-
ral de Macao, 
Todo esto lo hace fea civilización. 
Antas, cuando la China era un país 
estacionario, entregado desde el año 
1600 al dominio de la familia de los 
Taitsing, tártaros manchues que eran 
el demonio de mandones, todo se des-
lizaba tranquilamente, como las-agaias 
del Pei-ho, río que tendrá que nave-
gar mi joven y talentoso amigo el se-
ñor Wi l ly de Blank cuando vaya a 
tomar posesión, en Pekín, del pues-
to de Encargado de Negocios a que 
lo destina el gobierno del' general Me-
noeal. 
Pues, si señor; cuando el ilustre 
paisano nuestro, doctor Rafael Fer-
nández de Castro, explicaba en la 
Universidad la Historia Universal 
a una porción dp alumnos que luego 
fueron grandes abogados, senadores y 
representantes y uno llegó hasta V i -
cepresidente de la República, y otros 
hau sido magistrados y fiscales, cuan-
do el doctor Fernández de Castro, re-
pito, hacía con su diaria predicación 
la "conciencia cubana" que más tar-
de dió tan señalados frutos, jamás se 
le ocurrió decirnos que en aquel pueblo 
de tradiciones tan "conservadoras" 
iba a brotar la chispa del republica-
nismo. 
¿ Quién había de imaginar, en el año 
de 1882, cuando "'descubrimos" la 
China, los alumnos de aquel éufsQ, 
que el sistema de Fo-hi se iba a con-
vertir en algo así como la Carta Mag-
na de J uan sin Tierra que nos ha ser-
vido para establecer el recurso de 
Rabeas Co-rpus y fastidiar a los tribu-
nales ? 
¡ Y eso que creíamos, a pie juntillas, 
en la filosofía de la historia! 
Pero lo que ha de suceder sucede, a 
punto fijo, como le oí decir, cantando, 
y mientras moría, al señor Federici, 
barítono eminente que representaba 
un papel de guerrero en el "Fausto" 
del señor Gounod. 
Los chinos, tan apacibles y tranqui-
los, se metieron en república y vean 
los primeros resultados: el* otro día ce-
lebraron sesión en el "Casino Chino" 
y los oradores se fueron a las manos. 
Díganme ustedes: ¿Cuándo, desde 
Hoang-ti y de Confucin hasta Mr. Cay, 
en la calle de la Amist-ad ha habido 
nunca el más ligero desacuerdo entre 
los chinos genumos y honorarios? 
Una vez, nada más. de gran recor-
dación, se alteró el orden bajo la ban-
dera triangular de oro y dragón. Fué 
cuando recién instalado en la calle de 
San Rafael- el Consulado Chino, cosa 
novísima en Cuba,, se les ocurrió a 
aquellos amables celestiales dar un 
baile y convidar " a sus amistades." 
Figúrense ustedes las calles de 
Obispo, Muralla y San Rafael durante 
la noche del 20"de Mayo de 1913, y 
tendrán una idea de la concurrencia 
que asistió al "baile chino," como se 
le llamaba, y con cuyo nombre ha con-
servado la Fama uno de los éxitos má¿ 
colosales que en sociedad ha conquis-; 
tado jamás ningún nativo ni extraía 
jero. 
Fué tal el resultado, que los chinos 
conferenciaron en su lengua para qu6 
no lo entendiera nuestro paisano Raúl 
Cay, que aunque chino de ocasión era 
entonces, de hecho, "muchacho de la 
acera." 
Dijo Li-Wang-Yang, a su secretario 
Tam-Kin-Cho: 
—€on una basta. 
Y nunca más volvieron a dar otra 
cosa que los buenos días; ni ellos, ni 
sus sucesores, hasta la cuarta y quinta 
generación. 
Acpiql disuirbio no fué culpa de loa 
mogoles; y así se lo dijeron a su Em-
perador; por lo tanto no hay que bus-
car precedentes a l'a historia contem-
poránea, que ya se manifiesta con Í03 
mismos caracteres que un congreso mu-
nicipal habanero. 
Qiie los chinos están, ya, en el mo-
vimiento, no hay duda alguna. Los 
signos son mortales y satisfactorios. Lo 
que les hace falta, ahora., son las leyes 
orgánicas y una buena asimilación. La 
degringolade vendrá después. 
Es curioso cómo se perfecciona el 
hombre y cómo marcha por la vía del 
progreso. Sin embargo, ojeando a Con-
fucio. en el Lun Yu o Conversaciones 
Filosóficas he encontrado este versícu-
lo: 
E l filósofo (Kchoung-Fou-Tseiiy 
dijo: 
— " S i no se posee la destreza de.Te, 
intendente del templo de los antepa-
sados, y la belleza de Lonung-Tchao, 
es difícil ¡ ay! avanzar en el ciglo en 
que vivimos." 
HECTOR DE SAAVEDRA. 
C l u b L l a n e r a 
A l hermoso mensaje que las auto-
ridados del distrito de Llanera d i r i -
gieron a sus hermanos de Cuba, loe 
llaneros entusiastas que componen es-
te vibrante club, su querido Presi-
dente, don Pancbo García Suárez, 
contesta con este otro mensaje elo-
cuente, noble, sincero y agradecido, 
todo amor a la t ierra : 
Señores Diputados a Cortes y Pro-
vinciales del Distrito, Alcalde, Presi-
dente y Concejales de este Ayunta-
miento, Presidentes de los Sindicatos 
Agrícolas, 'Gerentes de las Empresas 
Industriales, Doctores titulares de' 
Sanidad, Curas Párrocos en represen-
tación de los pueblos que integran el 
Concejo de Llanera. 
Señores: 
En nombre del "Club Llanera", 
que me honro en presidir, os teslimo-
nio nuestra grati tud y nuestra satis-
facción por el hermoso mensaje, tan 
elocuente y sincero, que expresa vues-
tra adhesión a nuestra obra. 
Lo leímos con cariño y hemos sen-
tido una emoción profunda al ver 
qúe nuestros hermanos nos si'/uen 
desde lejos, nos alientan y nos dan 
mayores ánimos para continuar en la 
labor. Vuestras palabras nos han traí-
do a un tiempo una legión de recuer-
dos—todos los de nuestra infancia, 
que se pasó a vuestro lado— y una 
racba de energías^—las que vosotros 
tenéis, que se comunicaron a noso-
tros, y las que da esa tierra, bella y 
santa, que hace los hombres de ace-
io y los espíri tus de oro. 
Trabajaremos, hermanos; trabaja-
remos con más ardor qv̂ e nunca; fd-
mentaremos desde aquí el desarrollo 
social de nuestro pueblo y añadire-
mos nuestro grano de arena a lo que 
hagáis vosotros en su . pro: luchare-
mos por vuestras esperanzas y por 
nuestros ideales, por España, por 
Asturias y por ese rincón de nuestra 
alma. 
Os abrazo en el nombre y el afecto 
de todos vuestros hermanos. 
Habana, 9 de junio de 1913. 
Francisco G-arcIa Snároz. 
Anuncios en periódicos y re' 
vistas. Dibujos y gra&aln 
modernos.—ECOiVÓM 11 PJ-
* LOS ANUNCIANTES. ========== 
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L A F I E B R E 
A M A R I L L A 
Su extirpación sr debe A los Docto-
res Finlay y Gorgas y ó nosotros el 
descubrimiento dei microbio del rega-
teo, esa enojc«a enfermedad en países 
donde el comercio usa métodos anti-
cuados. Puede evitarse comprando 
en esta casa. Nuestros precios son 
fijos y claros, calidad superior; ven 
tas de contado y baratura en todo 
los renglones. 
Nuestro "Department Store" contiene cuanto pueda desearse en sede 
fia, platería, ropa interior, cristalería, locería, íerretería, etc. en fin, lo que 
pueda necesitar uno para vestirse ó para amueblar la casa 6 la oficina sir 
faltar 
L A M A Q t J I N A D E E S C R I B I R 
" U N D E R W O O D " 
J . P A S C U A L - B A L D W í N 
Homicidio y suicidio en Jesús de 
Una mujer y un hombre aparecen 
apuñaleados en su domicilio 
t u e 
En las primeras boras de la ma-
drugada de boy, se desarrolló un dra-
ma sangriento en la casa número 13 
de la calzada del Luyanó, barrio de 
Jesús del Monte, cuyos protagonistas 
perdieron la vida. 
De este hecho sangriento no hay 
testigos, pues el drama tuvo lugar a 
puertas cerradas, y el público se vino 
a dar cuenta de ello, por aviso que re-
cibió el vigilante de 'la Policía Nacio-
nal número 1Ü8'8, que se encontraba 
de 'servicio en la esquina de Toyo, 
cuando un paisano le dijo que había 
oído voces de auxilio al pasar por 
frente a dicha casa. 
E l policía sin pérdida de tiempo 
acudió a dicha" casa, pero como estu-
viera cerrada la puerta, tuvo que for-
zarla para poder penetrar en la misma. 
En un rincón de la sala en medio 
de un gran cbarco de sangre se halla-
ba agonizante una joven de 'la raza 
blanca, y a su lado empuñando un 
cuchillo en la diestra, y con dos pu-
ñaladas en el pecho estaba un hom-
bre vestido con el uniforme de mil i -
tar. 
Como quiera que dichos individuos 
daban señales de vida, la policía pro-
cedió a llevarlos a'l Centro de iSoco-
rro de aquel barrio. 
Durante el trayecto falleció la jo-
ven, y el otro al ser puesto en la me-
sa de operaciones. 
Reconocidos los cadáveres por el 
médico de guardia, certificó que la 
joven presentaba cinco horribles pu-
ñaladas en la espalda y tres en el pe-
cho. 
YA presentaba asimismo dos puña-
ladas en el lado izquierdo del pecho. 
De cómo se desarrollara el crimen 
ni cuál fuera su origen, nada se ha po^ 
dido saber, pues ninguno de dos dos 
pudieron articular palabra alguna. 
Los interfectos fueron identifica-
dos y ella resultó ser la hija del v ig i -
lante de Policía Erasmo Rodríguez, 
nombrada ("armen Rodríguez Suárez, 
y él José Dullola Roque, soldado de 
la cuarta compañía de Artil lería. 
El Juez de guardia Ldo. señor Luís 
Zúñiga con el Secretario señor Ledo 
y Oficial señor Rodríguez, se consti-
tuyó en 'la casa del crimen y en el Cen-
tro de Socorro. 
Después de iniciadas las primeras 
diligencias sumarias, se ordenó que 
los. cadáveres de ('armen y José fue-
ran remitidos al Neerocomio. donde 
hoy se les practicará la autopsia. 
Del cuchillo que empuñaba el des-
graciado José, se incautó el Juzgado. 
189Í 
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¿ P I E N S A V D . C O M P R A R M U E B L E S ? 
E S C O J A L O S M O D E R N O S y p r o c u r e q u e n o s e a n c a r o s . — D e s p u é s q u e 
c o n o z c a l o s e x o r b i t a n t e s p r e c i o s d e p o r a h í , v e n g a a e s t a s u casa . 
TJ IT iiaMrfirtrnnTP7T~irnrT" J O S E B E L T R A N ^ 
B e l a s c o a í n e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a . 
1812 12-3 Jn. 
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Chocolate Crema de Cuba 
Es e l rnefor oue se conoce. P r u é b e l o y se convencerá. 
l-Ja. 26-5 Jm. 
D U B I O DE L A M A K L N A B c L i c i f f l i ^ l» lardo.—Jumo I I de L913. 
B A T U R R I L L O 1 / 
Siento de veras, señor Felipe Sán- j 
chez, que los argumentos expuestos 
iieceuteinentc en su Carta Abierta ro-
oullen tan inconsistentes; ellos rniá-
•nios se vuelven contra usted; ellos 
misinos abonan mi creencia dogmá-
tica en las naciones más ilustradas de 
ia tierra, de que la lotería es una ca-
lamidad. 
Reconoce usted que ella incita al 
azar, que mala el ahorro, que fía a 
la casualidad d i un billete el mejo-
. ramiento económico de los hoyares, y 
ya eso es condesar qu,e tengo razón. 
Pero dice usted que esa acción es 
: perjudicial en pueblos donde existen 
i los buenos hábitos o donde la idio-
•sincrasia de Jas multitudes sea ucce-
• si ble al ahorro; no en nuestro pue-
.blo donde solamente el azar puede ha-
!cer el milagro. 
Poro entonces, amigo mío : ¿cuál lu 
misión del sociólogo, del moralista y 
do] patriota, sino la de transformar 
:*ion la predicación y el ejemplo la 
Composición moral de su pueblo? ¿In-
'culcar los buenos hábitos, deshacer 
ilos seculares errores y tratar de equi-
(parar a su país con los países maes-
'tros de la tierra, no es función de sa-
liio patriotismo V 
"'Hay que convenir en que sólo dcs-
jpués de haber desaparecido varias ge-
ilaeraciones y mejorado las condicio-
mes económicas del p«aís, dice usted, 
•será un mal la Lotería.'-' Y enume-
!ra las mejoras de población y de cul-
•tivo que habr ía logrado esa trans-
íformación del carácter nacional. 
'Cruel esperanza: que vivan explota-¡ 
'das y mueran sin haberse regenera-i 
'do varias generaciones, hasta que,; 
«lia, un siglo después, otras genera-¡ 
ciones sacudan la carga pesada de la j 
mala, educación colonial. 
¿Dejar ía usted vivas y fatales las 
malas inclinaciones de sus hijos; "en 
espera de que las tuvieran mejores 
sus tataranietos? ¿Pa ra qué es el 
abono, la poda, en el mundo vegetal, 
y la escuela, el libro y la moral en-
tre los hoinbres, sino para ohtener 
mejores frutos de presente y asegu-
rar la seleccióu de las especies futu-
ras? 
Que aumenta la población cubana, i 
por efecto de la inmigración. ¿Y qué? i 
Los nuevos pobladores j uga rán a la 
Lotería. Precisamente los vendedo-1 
res de billetes fueron en su inmensa ¡ 
mayoría inmigrantes. Que se estable-' 
e tn nuevos cultivos; pero es que ni so-
lectores, ni" billeteros, n i jugadores i 
i rán a cultivar nada. Es uno de los | 
motivos que aconsejan la supresión: 
el gran número de individuos fuer-
tes que niegan su concurso al desa-
rrollo agrícola e industrial del país. 
Yo los conozco que cerraron la fábri-
ca, abandonaron el coche y soltaron 
la chaveta; los conozco campesinos 
laboriosos en otro tiempo, y los veo 
vendiendo billetes y boletas; de r i fa 
Venga usted acá / señor Sánchez, y 
se los enseñaré. 
Supone usted que en los ocho o 
diez años en que estuvo suprimido el 
juego oficial, n ingún cubano mejoró 
por el t rabi jo y él ahorro. Se equivo-| 
ca usted: por centenares se cuentan i 
los que no tenían una peseta al ter-
minar la guerra, y están ricos o po-' 
co menos, siii lotería ni rapiñas al; 
•íEstadó. Colonos hay cien; ganade-! 
ros hay cien; industriales y comer-
ciantes hay cien. Pase usted la vista i 
en torno: se los encontrará por don-i 
de quiera. 
Y «{¡o quo loa primeros ttños no I 
eran propidos; destruida la riqueza 
pública, reducidos a ceniza pueblos y | 
fincas, sin dinero para el fomento y ; 
la reconstrucción, de 1898 a 1902 hu- j 
bo mucha dificultad para progresar | 
cultivando ia tierra. El ompréstito de| 
los 35 millones ayudó mucho; el capi-
tal sajón ayudo bastante; la natural 
afición del cubano campesino a v iv i r 
de lo suyo, hizo lo demás. Y cuando 
Ja fatal lotería fué restablecida, ya 
muohos cub inos habían reconstruido 
su heredad y asegurado el pan de sus 
familias. 
Vaya usied, señor tSánchez, a esos 
centrales y pregunte cuál de los co-
lonos, y a '.'sa extensa zona tabaca-
lera desde Bejucal a Guane y pregun-
te cuál de i os vegueros recuperó su 
bienestar con un billete premiado. 
V ya que cité la paga del Ejérci to, 
cierto que fué a parar en gran par-
te a 'manos de miJlonarios y de com-
pañías extranjeras. Efecto de su nia-
la disposición; error grande de for-
ma, que combatí rudamente entonces. 
Pero así y to !o, yo sé de muchos re-
sidentes que se enriquecieron nego-
ciando pagas, y después con la ga-
nancia levantaron palacios, abrieron 
almacenes v montaron fábricas. Y 
con ello dieron trabajo a muchas 
gentes, embellecieron las ciudades 7 
pusieron en explotación las tierras. 
8c hubiera l echo el negocio de otro 
modo, impidiendo que el extraño ex-
plotase al nativo, }' todo, el emprésti-
to hubiera resultado reproductivo. 
Además, amigo mío, lo que los l i -
bertadores "hicieron, negociando sus 
créditos y tirando el dinero, era na 
tural . Llevaban tres años de hambre 
y de peligros y estaban ávido.} de 
placer; Algunos 110 habían visto en 
su v ida n i volverán a ver jamás tan-
to oro reunido en sus manos. Lo t i 
raron creyendo que nunca se acaba-
ría . Y este és otro de ios males de Ja 
Lotería. E l dinero que nos cae en la 
mano, inesperadamente, en montón, 
en cantidad tal que Jamás ^vimos 
igual, se nos escapa sin sentir, cre-
yendo que 'nunca se acabará. No Sé 
repara en precios, no se carece de na-
da, se habi túa uno a ser espléndido 
y cuando viene a ver está sin blanca 
y con nuevos gustos y vicios nuevos. 
¿Quiére usted un ejemplo entre 
cien? Tomaré el nombre de un d i -
funto:- el' de- Acea, valiente liberta-
dor. Cobró su paga de coronel; vistió 
como marqués y gastó como ' 'sport-
men". Cuando se le acabó el dinero, 
había adquirido pasiones y vanida-
des que exigían oro. Y fué un des-
graciado. Como éste muchos. Y" así 
con la lo ter ía : entran cinco mi l du-
ros en una casa donde siempre hubo 
modestia y necesidades. Se busca edi-
ficio lujoso, se viste a lo ar is tócrata , 
se pasea, se bebe, y se juega, aban-
donando definitivamente el. trabajo. 
Y como donde se extrac y no se echa, 
pronto se descubre el fondo, he ahí 
que una familia antes resignada se 
desgracia y dessepera. 
Me dirá usted de las excepcioro:?: 
bueno: ' también hubo libertadores 
que no corrieron juergas en la Ha-
bana ni fueron a veranear a los Es-
tados Unidos; que levantaron su ca-
sita y sembraron su campo y no han 
necesitado del Presupuesto para v i -
vir con decoro. Pero las excepciones 
no son la regla. 
Hace algunos mesggj cuando c| mo-
vimiento veterauista, asistlí a una 
asamblea do libertadores; eran ne-
gros los m á s ; habían peleado vivien-
tes y percibido sus pagas. Observé : 
casi todos habían venido a pie y ves-
tían como antaño, como cuando eran 
esclavos del ingenio. 
Y es que en poco tiempo habían j u -
gado y malgastado sus haberes y vol-
vían a ser carretcroH y macheteros 
del central. Y todo porque se encon-t 
l i a ron de !a i/yAie a ia m a ñ a n a con 
una fortunita, que hoy tratan de re 
hafcr criando cerdos y sombrauüu 
cuña algunos de « líos. 
Siempre, se 1 y Sánchez, .ú^Upre el 
azar es mala enseñanza; siempre el 
juo«|o es pésima educación; cuando el 
Estado lo explota, educación desas-
trosa. 
Ya lo he dicho: si hubiera un sor-
teo o dos al año, con los cuales se 
ofreciera una perspectiva de enrique-
cimiento inesperado, sin los inecuve-
nientes de la colecturía, el revende-
dor y la turba de burócra tas , menos 
mal. Se cpmparía un billete "•por si 
acaso"; se le guardar ía duranto me-
ses, hasta el d ía de la jugada; r o se 
estaría pendiente del sorteo cada diez 
días, con lo que ahora no hay volun-
tad para el trabajo ni otra cosa qua 
un vicio desenfrenado, que apenas pa-
sa un sorte» busca, dinero ^para gastar 
en el siguiente y hace v iv i r al hom 
bre en una constante inquietud y un 
constante fabricar de castillos en d 
aire. 
¿No ve usted como nuestras muje-
res e hijas sueñan con los "bichos" 
de la charada china, y como im^t ros 
obreros hacen combinaciones, buscan-
do el 13, enlazando fechas y acciden-
tes, y gastándose hasta el pan de los 
hijos^en la r i fa y el billete? ¿Y es que 
un pueblo en esas condiciones puede 
ser morigerado, laborioso y oconómi-
£0? ¿y es humano dejarle así "hasta 
que vengan a sustituirle nuevas ge-
neraciones?" 
E l lote, la rifa, el billete extranje 
ro : no me los recuerde usted, señor 
Sánchez ; ellos privan con la Lo te r í a 
y a pesar de la Loter ía . Y privan, 
porque autoridades y policía se r i n -
den al soborno y lucran con la explo-
tación,de los infelices. 
JOAQUÍN N . A R A M B U B U . 
E L M O D E R N O G Ü B A N O 
Cuando se aproxima *la festividad 
de un santo popular, se hace un bau-
tizo o se efectúa una boda, ya se sabe 
que " E l Moderno Cubano" de Faus-
tino López sito en Obispo 51, es el 
establecimiento obligado donde encar-
ga sus dulces y helados el público se-
lecto de esta culta capital. 
En efecto, es tal la fama que goza 
" E l Moderno Cubano," que vienen 
con profusión encargos de todas par-
tes y para evitar confusiones para San 
Antonio; bueno es hacer los pedido? 
con tiempo en este acreditado estable, 
cimiento. 
Hay infinidad de estuches de alta 
novedad, conteniendo riquísimos dul-
ces, propios para regalos, y bombone-
ras muy elégaptes con los riquísimo!-
bombones suizos marca Caillers. 
Se hacen por encargo dulces y hela-
dos de todas olasos y el afamado bis-
cuit glasee, especialidad dé la casa. 
Para San Antonio vayan a Obispo 
51—Repostería y Confituras finas de 
Faustino López—que es la primera ca-
sa de este, giro que hay en la Habana. 
6^26 ' " M I 
La guerra de los Balkanes ha termi-
nado. La guerra en los Balkanes, co-
menzará en breve. 
Esta es la conclusión (pie sacamos 
de lajs noticias cablegrálicas que reci-
bimos. 
U i cuestión turco-balkániea lenuij::'» 
de hecho desde que cada nación inte 
resada l innó la paz y puso en manos 
de las potencias el arreglo definitivo 
de tan espinoso asunto. 
Poro la cuestión que surge ahora, 
jjnás peliaguda que la anterior, es la 
guerra entre las aliadas, entre las pro-
pias potencias balcánicas que unieron 
sus fuerzas para expulsar de Europa 
el dominio de los sultanes, 
¿Habrá arreglo, en definitiva, me-
diante los buenos oficios de Inglaterra 
y Rusia o se irán a las manos estos pe-
queños convulsivos? 
¿Será verdad toda la gravedad que 
acusan los cables en la situación o será 
uno de tantos engaños en los que no 
hay otra íinalidad que las operaciones 
de Bolsa? 
Xo lo sabemos; lo que sí podemos 
decir es quo el Lloyd de Londres está 
haciendo pingües negocios con este 
jueguito de que h guerra entre las 
grandes potencias, como consecuencia 
de la situación en los Balkanes, es ine-
vitable. 
Hace bien después de todo; cual-
quiera empresa en su lugar har ía lo 
misino y lo propio haría yo si pudiese 
imponer crecidas cuotas con cargo al 
miedo ajeno. 
Cuando Austria llegó a un millón 
de hombres en los efectivos de su ejér-
cito y Rusia decretaba la movilización 
de sus reservas, el Lloyd, ni corto ni 
perezoso, elevó a un 20 por .100 las 
tarifas contra riesgos de guerra. 
Después se habló de un rompimien-
to entre Francia y Al'cmania, rompi-
miento — dicen los agoreros — que 
arras t rará a las otras potencias a una 
conflagración. Pues bien; el Lloyd— 
El "Cinzano" 
en 11 
Señores Lavin y Gómez. 
Habana. 
Muy señores nuestros: Tenemos el 
gusto de dirigirles la presente para ro-
garles que, a la mayor brevedad posi-
ble, nos remitan mil trescientas ochen-
ta y siete cajas de vermouth Cinzano, 
pues tal es el consumo de tan exce-
lente vino y tal es su popularidad en 
esta Perla del Sur desde que ustedes, 
con acierto grandísimo, lo anuncian eu 
el mejor y más simpático de los gran-
des periódicos, en el DIARIO DE LA MA-
RINA, que se hace necesario que uste-
des tomen la precaución de tener mu-
cha existencia, para evitar que llegue 
un día en que ésta se agote, causando 
grave disgusto a tantísimo consumi-
dor. 
Tengan la bondad de decir a nues-
tro mutuo amigo don Pedro Sánchez, 
que nos remita, también, veinthiunvc 
quintales de su excelente chocolate 
Mestre y Martinicó.., de gran consumo 
en esta ciudad, porque aquí abun-
dan las personas de gusto. 
De ustedes afectísimos, 
Tiobledal, Longoria y Cía. 
Cíenfuegos 10 de Junio dé 1*513. 
Agencia ZAYAS 
A VD. LE CONVIENE n o EMBARGARSE SIN ANTES VER NUESTRA 
G R A N E X P O S I C I O N 
DE 
M A L E T A S I N G L E S A S 
C u e r o d e v a c a l e g í t i m o , c e r r a d u r a s p a -
t e n t e n i q u e l a d a s , h e r r a j e s e x t r a f u e r t e s , 
c o n o s i n n p r . p s e r , — • ' 
E S D B $ 1 2 A 7 * 
u 
L A 
U N i C í M S í QUE VENDE M E T A E M EN CUBt . 
J . M e r c a d a l y H n o . O b i s p o y C u b a 
Agencia ZATAS, 
3 
L A A L E G R I A D E L N I Ñ O 
E S L A A L E G R I A D E L H O G A R 
Nlngün niño puedo estar alegre si no 
tiene constitución fuerte. L a úuica ma-
nera de lograrlo es proporcionándole 
un alimento de fácil aslmllaclün a la 
rez qué de gran poder nutritivo. Bajo 
este punto de rista no tiene igual. 
L A L E C H E M A L T E A D A 
H O R L I C K 
A g e n t e : C . F . W Y M A N , O b r a p í a S O 
S e v e n d e e n F a r m a c i a s y C a s a s d e V í v e r e s 
pcmamlo come yo pensaría «in sgr 
Ijov-d—hu recargado nuevamente sus 
tarifas, explotando el miedo que pro-
ducen las noticias que—Dios me libre 
de pensar mal—me figuro que salen de 
sus propias oficinas. 
Así nos tragamos aquí esas y utrító 
bolas por el estilo y nos devanamos 
despn'^ foa sesos con inocencia infan-
tií argumentando sobre las causas de 
una guerra próxima. 
Algo semejante ha ocurrido con los 
miedos que a diario se producen en la 
regir'm del Rin. 
' ' L a guerra cutre Francia y Alema-
nia es inevitable." dice un periódico 
alemán. "'Llegó la hora de la revan-
cha." contesta un periódico francés. 
Con esto basta. Los valores se re-
.simileu; la* cancillerías se agitan; los 
que de buena fe creemos en todo hace-
mos cálculos sobre planes láetk-os y 
cómputo de fuerzas de ambas jaaciQ 
ues; y é cabo de tres días resulta qtw 
este revuelo ha sido obra Qe fe 
Krup a iin de que. el gobierno abmáu 
justifique nuevos pedidos de cañones. 
Después de todo, casi lo encuentro 
moral: la meral del egoísmo, sin duda; 
pero moral al fin. ya qu(. estamos en ei 
siglo del positivismo. 
Xo es otra la razón que explica en 
los comerciantes en paragutis e! des 'u 
de que les temporales de lluvia sean 
inacabables; por esto mismo so felici-
tan l-as casas constructoras le buques 
de los siniestros marítimos, aunquo 
luugo contribuyao con crecidos donati-
vos para las víctimas: y a la misma 
causa obedece el que los trenes fune-
rarios suspiren por las epidemias que 
tan pingües negocios les proporcioi.a, 
aunque en público pongan sus repre-
sentantes la cara de Pascua que exige 
el duelo. 
Todo ello es moral, moral oráctica. 
positivista, moral, en fín, del vigésimo 
siglo. 
G. del R. 
L O S S U C E S O S 
D K T K M D U POR E S T A ^ 
Celestino (Jarcia Viña, denen^ 
de ia razón social Alvarez y i0l ^ 6 
establecida en Obispo 123, p ^ ^ a , 
lio al vigilante oí)-) para detQ¿e a § 
fací García (.Jonzálcz, de 25 año^^" 
domicilio conocido. ^ 
Dice (Jarcia Viña que dicho ' 
divuo se presentó en su estable-'^' 
to pidiendo máquina de cosev 
bre de los señores Uüdríglleí¡ ? 
pañía, de cuyos señores se. t i t u l é 
pendiente, pidiendo además ¡ku, ^ 
con encargo de (pie los n ic luyL ^ 
la cuenta, los cuales le, entregó- 16,1 
que después d- haberse iuiirrha 1 ^ 
sujeto comprendió que había si'0 ^ 
tima de una estafa, por cuyo 
solicitó su arresto. 11 
«do v¡c. 
N E C R O L O G I A 
Muy sincera y cordial mente nos 
asociamos al inmenso dolor que sufre 
en estos momentos nuestro antiguo 
y buen amigo don Gumersindo Sacnz 
de CalaJiorra, que acaba de perder a 
su adorado hijo Felipe, vivo y agra-
ciado niño de seis años de edad. 
Reciba el señor Saenz y su descon-
solada esposa nuestro sentido pésame 
y déles Dios resignación para sopor-
tar cristianamente tan rudo golpe. 
E l entierro del niño del señor Saeuz 
de Calahorra se verificará esta tarde, 
•A las euatro y media, sal'eudo el cor-
tejo de la easa mortuori;; Santos 'Suá-
rez número 49, en Jesús del Monte. 
A S O C I A C I M 
y vec inos de la Víbora , J e s ú s del 
Monte y Arroyo Apolo 
De orden del señor Presidente cito 
a los señores socios para la junta que 
se celebrará el día 22 del corriente a 
las ocho y media de la noche, en la ca-
sa calle de la Víbora número 586. 
Víbora 9 de Junio de 1913. 
Carlos L . E h i d , Vice-Sécretario. 
Orden del día 
Toma de posesión y nombramiento 
de mesa de la sección Alumbrado Pú-
blico. 
VA acusado alegó que los ^ 
que le facilita ron no fueron con 
a los señores Rodríguez y compa?0 
La policía después de levantar ef', 
i-respondiente atestado, remitió ai |0' 
vac a (Jarcia González, a ñ l m ^ J h 
del Juzgado Correccional de la W ? 
Primera. 011 
LESIONADO CASUAR 
En la casa de salud/'Covadonea'» 
ingresó ayer el blanco Eduardo Solí 
Pcláez, vecino de Snárez 102, paras»3 
asistido de una herida contusa en * 
región nasal, de pronóstico leve. ^ 
Según refirió el lesionado a la p ,̂ 
cía, el día 8 del actual salió de su do' 
micilio para hacer uua diligencia muy 
urgente tomó un coche de plaza v 
al llegar el vehículo a Esperanza y 
Suárez él se descolgó del estribo del 
mismo para decirle al cochero que to. 
niara por otra calle a fin de llegar 
más pronto al lugar a que se dirigjj 
en cuyos momentos se introdujq uj, 
de las ruedas del coche en un bachí 
cayendo él sobre el pavimento, cau-
sándose la lesión que presenta. í 
D E M ' X C I A DE ESTAFA 
Ayer denunció en la séptima esta, 
ción de Policía el blanco CarlosJla. 
miel Jústiz Barreras, del comercio y 
vecino de San Rafael 143, que el día' 
.'50 de enero de este año vendió a plazos 
a Ramón Reyes, (pie le dijo ser vecino 
de Santos Suárez número 26, tm alíi-
ler de corbata de oro y brillantes, en la 
cantidad de $47-70. de la que le entre-
gó por adelantado tres pesos; y como 
no ha vuelto a ver a dicho individuo 
y además ha comprobado que no re-
side en el lugar que expresó, se con. 
sidera estafado. 
La policía practica diligencias para 
el arresto del acusado. 
LESIONADO DE UN PALO 
En el Centro de Socorro del Primer 
Distrito fué asistido Amador Fragüe-
la González, de 17 años y vecino de 
Muralla 42. de una herida contusa de 
dos centímetros de extensión en el tff' 
ció anterior, lado izquierdo, de la «•! 
gión occipitofrontal, que interesa e!¡ 
cuero cabelludo, y desgarraduras deli 
piel en el antebrazo derecho, de pw-' 
nóstico leve, con necesidad de asisteii-
cía médica. 
Manifiesta e] lesionado que dichai 
lesiones se las causó su compañero d/ 
trabajo Manuel Adán, de su mismo di» 
micilio, al agredirlo con un palo. 
La policía intervino en este hecho. 
L O N G I N E S 
FIJOS C O M O EL SOI 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2(566. Telég. 
A C E I T E P A R A A l ü M B E A D f l D E F A H I I U 
L U Z B R I L L A N T E 
Líbr« de €>ipld>si6ñ y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor, Bla > 
rada en ia fábrica ©stabiécida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para eritar falsificaciones, las latas ilevarln estamoadas er las tapitas 
labras LUZ B R I L L A N T S 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca do fá-
brica 
Que es nuestro éxcluéiyo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
El A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al piibll* 
co y que no tiene rival» 
es el producto de una fa* 
bricación eepecial y que 
presenta el aspecto dt 
agua ciara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene qué en-
vidiar al ^as más purincáu, 
¿e en el caso de romperse las lámparas c 
íe PARA E L USÓ DE LAS FAMILIAS! 
Advertencia a los consumidores: LA 
es Igual, si no superior en condiciones 1 
extranjero, y se vende a precios muy re 
También tenemos un completo surtí 
«uperior para alumbrado fuerza motrii 
Thé W^t Iridia Oil Refimnfl Go.—Oft 
9 pocee ia gran ventaja de n^ 
ualidad muy recomendable, PrlD 
LUZ BRILLANTE, marca de' 
import umlnicas, al de mejor ciase 
dncidoB. T. 
do de BENZINA y GASOLINA. de 
y demás usos, a precios reduci" • aní, 
óínc 8AN PEDRO N îrri. o.— j.jft 
1858 
O 1D41 tanta 
Q V E A C A B A D E R E C I B I R 
" E L P R O G R E S P D E L P A I S , " B U S T I L L O Y S O B R i H O , G A L I 
Cerezas y albaricoques frescos. —Fi 
de almejas.—Almejas a! natura!.—Barbei 
ners, especial par? d iabét i cos . -Sopa Juliana de Trevijano, 
comestibles de México . — Y una multitud de artículos más. 
'rilada y Vcrdclcs en cscahechCyy^ 
crecho-.. Galleta Akoll de Hun . ^ J 
rraíiei-
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a r a i l i a S ' $ 
D Í A Ü Í O i ) Ü UA icL\Ki:>A.—-txucioéí de La ua-uc—J umo 11 de 1913. 
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R T O C R O N I C A S D E L 
ill ex-Canciller Pérez Camino llega hoy--Un 
agregado de la Legación China--El tiro 
al blanco en la Playa del Chivo 
E L " H A V A N A " 
E l vapor americano " H a v a n a " 
egó esta mañana directo de New 
ork y conduciendo 56 pasajeros de 
cimera, 22 de intermedia y 3 de se-
únda. 
U N EX-CANCILLER 
i ínt re el pasaje de cámara del 
Havana" figuraba el señor Angel 
'érez de Camino, ex-Canciller del 
bnsulado de Cuba en NeAv York. 
Como se recordará , el señor Pérez 
e Camino tuvo en las calles de New 
ork una escena violenta con la se-
ora María Zamacona viuda de V i -
i l , que había ido a aquella ciudad 
scomendada a él. 
Con motivo de ese escándalo, el se-
or Pérez Camino fué arrestado por 
.'t policía. 
De este hecho se tiene en la Haba-
a detallado conocimiento por las 
aformaciones cablegráficas aquí re-
ibidas, y por las manifestaciones 
ue nos hizo la Sra. Zamacona viuda 
ie V i g i l al regresar'a esta capital. 
E l señor Pérez Camino, como es 
abido, ha sido declarado cesante 
or el Secretario de Estado, y a eso 
•bedece su viaje a la Habana. 
DIPLOMATICO CHINO 
También llegó en el propio vapor 
1 joven Francia Chang Yen Wel i , 
mevo Agregado de la Legación Chi-
ia en Cuba. 
Acudieron a recibirlo, el Consejero 
¡e la Legación, señor Raúl Cay, y 
tro miembro de la misión china. 
Otros pasajeros del " H a v a n a " 
ran los señores Tr is tán B. Brown y 
amilia, comisionista americano, que 
lene de Tokio, Japón , por la vía de 
ÚS Estados Unidos. 
E l médico del Departamento de 
Sanidad, doctor Florencio Villuen-
das; el manufacturero alemán Mr. 
Hermán Holman y familia; el pro-
pietario don Alejandro R. Capote y 
sus hijos Carmen y Francisco; el in-
geniero H . G. Fletcher; el comer-
ciante Manuel 6. Guerra y señora ; 
él propietario español don Antonio 
LSrrea y sus hijas María y Carmen. 
ESTUDIANTES 
Y los estudiantes George R. Fow-
ler, Joaqu ín y Antonio García, Luis 
S. Galbán, • Alfonso Lay, Adolfo y 
Gustavo Moeller, 01 maro Montaner, 
José R. Pérez, Emilio y Bernabé 
Sánchez, Ramón Suero, Oscar C. 
Slapleton, Tomás P. Venero, Joa-
quín E. Weiss y Ernesto de Zaldo.. 
U N PELIGRO PARA LOS N A V E -
GANTES. 
E l jefe del puesto militar de la Ca-
baña, teniente coronel Eduardo Pu-
jol , par t ic ipó hoy al Capitán del 
Puerto que desde §1 lunes 16 del pre-
sente mes se dará comienzo a las 
práct icas de t i ro al blanco en la pla-
ya del Chivo, y como los proyectiles 
caerán en el mar, a cierta distancia 
de la costa, sería conveniente circu-
lar el aviso anterior entre los capi-
tanes y patrones de barcps para que, 
al entrar o salir del puerto, procu-
ren no acercarse mucho a la men-
cionada playa, para evitar el peligro 
indicado más arriba. 
PATRONES MULTADOS 
E l coronel J a n é cont inúa en su 
cruzada contra los patrones de \&n- \ 
chas y botes que a diario infringen 
el Reglamento del Puerto. 
Hoy ha multado a tres patrones de 
otras tantas lanchas, por tener blo-
queada la escala del espigón de San 
Francisco. 
Los Presnpuestos de la Nación 
En la Cámara se leerá hoy el- di-i: amen de la Comisión de Hacienda en 
los Presupuestos de 1913 a 1914, cuyo cuadro explicativo del mismo dicta-
tnen es el siguiente: 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 
Se acepta todo el- propuesto por el Ejecutivo que asciende a. $37,845,000.00 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
PUO • ECONOMIAS AUMENTO 
Queda tal como viene en el ante-pro-
yecto, excepto en lo relativo al Po-
der Legislativo 
Y al Impuesto del Emprést i to 
PODER EJECUTIVO 
Presidencia de la República 
SECRETARIAS 
Estado 
'liis ti eia 
Gobernación 
Hacienda 
I asi rueción Pública 
Obras Públicas 
Sanidad y Beneficencia 
Agricúltura, Comercio y Trabajo.. . . 













Total $ 1.598,777.61 $ 237,751.45 
( D!ClllÍÍd?í.wka>un1lcntd lina ^ o m í a general sobre el ante-pro-
.vecio de $1361.026.1,6 que sumada a 4os « , 0 8 5 . 1 2 mencionados por el 
Ejecuüvo, dan un superávit de $1.449. 111.28 quedando como totai aprobado 
del presupuesto de gastos la cantidad de $36.395,888.72. 
Estaao comparativo del dictamen de la Comisión de Hacienda v Presu-
puestos de la Cámara dg Representantes con el ante-proveeto remitido por 
el Ejecutivo de los Presupuestos para el año fiscal de 1913 a 1914 v que 
corrige errores de las copias mimiográ ficas: ' 
ANTEPROYECTO 
Importa el Presaipuesto de ingresos 
calculado por el Ejecutivo 
Idem ídem el Presupuesto de gastos 
propuesto por el mismo: 
F i j o . . . . 




V O L T U R A D E L P A N 
Superávi t . 
Los panaderos establecen reclamaciones. In-
formes del Jefe Local de Sanidad. Se some-
terá á la aprobación un modelo de envase 
Ha estado en la Jefatura Local de 
anidad de la Habana u ñ a comisión 
leí Gremio de Panaderos, con objeto 
le establecer determinadas reclama-
dones eon respecto a la orden dictada, 
)ara que a par t i r del día Io de Julio, 
LO se permita el transporte del pan en 
canastas al descubierto. 
La Jefatura Local de Sanidad de la 
labana, cumpliendo al efecto instruc-
tiones de la Secretar ía del Ramo, 
lizo presente a la Comisión el propósi-
10 que se perseguía por la 'Sanidad, de 
:xigir lo estatuido en el art ículo 52 
le las Ordenanzas Sanitarias vigentes, 
isí como las disposiciones dictadas a 
as Panader ías , aprobadas por la Pre-
lidencia de la República, con respecte 
i las medidas que deben adoptarse en 
esos establecimientos para la higiene 
ie. los mismos. 
'Los señores comisionados hubieron 
de solicitar un plazo para elcumpli-
miento de esas disposiciones: pero por 
la Jefatura Local de Sanidad se les in-
formó, que antes de tramitar esa soii-
t i tud de prórroga, era necesario que 
ellos presentaran el modelo del envase 
donde se proponen hacer el transpor-
te del pan y que éste reuniese .los re-
quisitos apropiados para garantizar 
ese art ículo del contacto del polvo, 
los insectos y el manoseo. 
Los comisionados quedaron en que 
antes de una semana someterían a la 
consideración de la Sanidad ese mode-
lo y entonces se coneediera, caso de' 
ser aprobado el mismo, el plazo que ha 
de señalárseles, de acuerdo con sus pe-
ticiones. 
D I C T A M E N 
Importa el Presupuesto de ingresos 
aceptado por la C o m i s i ó n . . . . . . . . . . . 















debe ser sustituida por la de 
$7.230,915.00 que importa el presu-
puesto fijo. También en el artículo I I , 
donde dice: "De la renta de Adua-
nas, $4.129,633.00," se enmendará la 
cantidad con la de $4.141,133.00. 
A l final de la sexta hoja, artículo 
I T . en vez de $29.164,981,72, serán 
$29.164,937.72, a que asciende el pre-
supuesto anual de gastos, que también 
se pondrá como tal en la séptima ho-
ja, donde la "Relación C. Gastas de 
la Secretaría de Justicia," habrá de 
importar $209,340.00, y no $209,348.00 
como aparece. 
En la hoja octava, el supera vil deb 
ser $1.449,111.28 y el crédito para 
obras públicas en las seis provincias, 
$733,229.10. 
Tanto en la hoja trece como en la 
veinticuatro, en lo correspondiente a 
la Secretaría de Justicia, las cantida-
des $210,148.00 y $209,348.00 habrán 
de enmendarse con las de $210,140.00 
y $209,340.00. 
En la hoja quince, en el "Resumen 
General," como sustitución de lo que 
aparece jen los lugares correspondien-
tes, deberá decir: Total 38 millones 
373,077 pesos 25 centavos. Importan 
las reducciones $1.977,188.53. Difcreiv 
•i;) que queda como consignación del 
total' de gastos aprobados, 36 1111110110/ 
395,888 pesos 72 centavos. Economía 
$1.361,026.16. 
C u b a y H a i t í 
I n c i d e n t e d i p l o m á t i c o r e s u e l t o s a t i s f a c t o r i a m e n t e 
E l G o b i e r n o d e H a i t í h a p e r m i t i d o e l e m b a r q u e 
d e l g e n e r a l D e f l y , q u e s e r e f u g i ó e n k 
L e g a c i ó n d e C u b a d u r a n t e l o s 
ú l t i m o s d i s t u r b i o s . 
El Encargado de Negocios de Cuba | 
en Pon-au-Hrince señor -Bar re t e , en-i 
vió ayer noche al Secretario de Esta- I 
do Ldo. Cosme de la Torriente, un ca- | 
blegrama informándole haber queda-j 
do resuelto satisfactoriamente el Üeli- j 
eado incidente diplomático ocurrido : 
entre la Misión de Cuba en Por-an- | 
Prince y la Cancillería Haitiana con 
motivo de haberse asilado en aquella 
Legación el general haitiano Defly 
después de haber fracasado el conato 
de revolución iniciado en aquella capi-
tal el mismo día en que tenían lugar 
los funerales del Presidente de Hait í , 
general Tancredo Auguste. 
E l gobierno de Hai t í ha tenido pa-
ra con el de Cuba un franco espíritu 
de confraternidad; pues sin hacer de-
jación de sus principios sobre el ¿'de-
recho de asilo" en las Legaciones Ex-
tranjeras acreditadas en aquella Na-
ción3 ha permitido de manera oficio-
sa, que el asilado en la Legación cuba-
na haya podido embarcarse, facilitan-
do a nuestro Representante el cumpli-
miento de los sagrados deberes que las 
circunstancias le impusieron al conce-
der el derecho de. asilo solicitado por 
el distinguido ieneral haitiano. 
Importa el Presupuesto de ingresos. 




Superávit $ 88,085.00 $ 1.449,111.28 
Ese superávit del dictamen de $1.449,111.28 resiilta de- la suma del 
superávit del anteproyeeto, $88,085.12 , con la economía verificada por la 
Comisión que asciende a $1.316,026.16. 
Fe de erratas de las copias mimo-
gráficas del dictamen de la Comisiv'm 
de Hacienda y Presupuestos de la Cá-
mara- sobre el anteproyecto de Presu-
puestos, para el año fiscal de 1913 a 
1914: 
En la segunda hoja, al párrafo que 
comienza '.'en los gastos de la Presi-
dencia de la- Repúbl ica ," debe susti-
tuírsele la cantidad de 209,348 por la 
de 209.340 que corresponde como pre-
supuesto de gastos a la Secretaría de 
Justicia. • 
La cantidad de 26,217 del párrafo 
que en la hoja tercera comienza "Por 
las mismas razones" debe ser enmen-
dada con la de 27.997.45, que es el au-
mento de la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia. 
E l último párrafo de esa misma ho-
ja tercera, deberá decir: Deducido el 
aumento resulta una economía ge-
neral sobre el anteproyecto de 
$1.361.026.16 que sumada a los 
$88,085.12 mencionados-por el Ejecu-
tivo, dan un superávit de un millón 
449,111 pesos 28 centavos, dejando co-
mo total' general de gastos 36 millones 
395,888 pesos 72 centavos. 
En la quinta y sexta hojas, ar-
tículos IT y I I I , la cantidad le 
$7.219,415.00, repetida cuatro veces,. 
E L A L U M B R A D O E N M A T A N Z A S 
G r a v e p r o b l e m a . C r é d i t o s q u e n o se p a g a n . L a 
C o m p a ñ í a a m e n a z a c o n s u s p e n d e r e l s e r v i c i o 
L a c i u d a d p u d i e r a q u e d a r a o b s c u r a s . L a 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n aconseja a 
l a s a u o r i d a d e s m a t a n c e r a s l a s o l u -
c i ó n d e l c o n f l i c t o . 
Se ha remitido al Alcalde Municipal 
y al Presidente del Ayuntamiento de 
Matanzas, copias del escrito presenta-
do en la Secretar ía por el Administra-
dor de la Compañía Anónima Eléctr ica 
Alemana-Cubana que suministra el 
alumbrado público en aquella ciudad, 
exponiendo los motivos que le induci-
r án a suspender el alumbrado si el 
Ayuntamiento no resuelve de un mo-
do favorable a los intereses de la Com-
pañía sobre el pago de los créditos 
que se le adeudan y de las mensualida-
des-corrientes. 
La Secretar ía de Gobernación hace 
atinadas observaciones a las citadas 
Autoridades y funcionarios para que 
en vista de la gravedad que el hecho 
en t raña se tomen el mayor interés en 
atender a la solución del problema 
planteado con la brevedad que el caso 
demanda, resolviéndolo en justicia a 
fin de evitar, conflictos y perturba-
ciones del orden. 
El señor Moya, Administrador de 
la citada Compañía, estuvo esta ma-
ñana en la Secretaría de G-obernación, 
tratando sobre ese asunto. 
E l señor Moya regresará esta tarde 
a Palacio. 
O N D A R I Z 
CONFIRMADA LA MEJOR DEL MUNDO 
Pero aún le queda otra maravilla a Galicia: le queda Mondariz, 
la Compostela del enfermo, encontrada y ungida por la ciencia: Monda-
riz, cuyas aguas obran milagros de resurrección y de rejuvenecimiento, 
los cuales milagros parecen soñados por la fantasía y están manifiestos en 
la realidad. Pasma ver c ó m o llegan aquí los dolientes y c ó m o se van de 
aquí "—EMILIO CASTELAR. 
{El Liberal, de Madrid, 16 de septiembre de 1898.) 
SE RECIBEN DEL MANANTIAL CADA D I E Z D I A S EN EL DEPOSITO GENERAL 
EDUARDO HERNANDEZ. EMPEDRADO NUMERO 8. TELEFONO A-3362. 
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' . C E R V E Z A S C U R Ü S : 
- L A T Í W P 8 C A L -
C E R V E Z A S D B S O C R A S 
- E X G E L S I O R -
ASUILA . - M A L T I M A 
Lias cervezas claras Ü todos convienen. Las obscuras están Indicadas 
Principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los aiv 
cíanos. 
E V A F A B R I C A D E H I E L O 
HOTELES, FONDAS, RESTAURA^ 
NES Y A LAS CASAS de FAMILIA 
¡ U n g ' r n n e g ' a o c i o ! ¡ U n d e s p a m p a n a n t e n e g o c i o ! 
¡ ¡ L i q u i d a c i ó n d e t m a L o c e r í a m u y b i e n s u r t i d a ! ! 
D a d o s s u s p r e c i o s e s c a n d a l o s o s p o r l o b a r a t o , d u r a r á u n s u s p i r o , p o r q u e n a d i e e s 
t o n t o y t o d o s s e a p r o v e c h a r á n e n s e g u i d a . 
P L A T O S a c o m o q u i e r a n 
F U E N T E S a c o m o l a s p a g u e n 
C O P A S a l o q u e d e n 
V A S O S a c o m o s e p u e d a 
V A J I L L A S a l o q u e s e s a q u e 
OFICINAS: UNIVERSIDAD 34 Teléfono 6 1 3 7 CALZADA DE PALATINO Teléfono 6064 HABANA 
JUGUETES. ADORNOS, LAMPARAS, JARROS, LICORERAS Y JUEGOS 
Todo, todo a como ofrezcan por ello 
¡ ¡ U n a l i q u i d a c i ó n s i n p r e c e d e n t e ! ! 
¿ D o n d e r e g a l a n l a l o z a d e e s a m a n e r a , c h i c o ? 
V I L L E G A S 6 1 
ENTRE OBISPO Y OBRAPIA 
H A S T A Q U E N O Q U E D E N I U N V I D R I O S A N O 
¡ ¡ V E N G A N C U A N T O A N T E S A C O G E R B A R A T O ! ! 
M o d e r n a 
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D I A R I O DE LA MARINA.—Edioión de % tardr -Junio 11 de I91á 
d e p o l i c í a INSTRUYENDO UN EXPEDIENTE 
E l t e n i e n t e V i l l a l ó n 
Él pundonoroso oficial de policín y 
estimado amigo nueáti'O, señor Alherlo 
Villalón. acaba de ser nombrado Ayu-
dante del Alcalde, habiendo lomado 
posesión ayer mismo de ese puesto de 
confian/:;!. 
El teniente Villalón es un joven ínil-
to e inteligente, de exquisito trato so 
cial. qüe Lleva prestado brillantes y 
extraordinarios servicios en el cuerpo 
de policía, donde tanto se U .piicrc y 
admira por su carácter hondadn-o a ia 
par que enérgico. 
A este oficial débese la magnífica 
organización que tiene la sección d" 
vigilancia especial de espectiaculos pú-
blicos que estuvo hasta ahora bajo su 
inmediato mando, al cesar en el cual 
ha recibido una laudatoria comunica 
ción del dde de Policía, felicitándole 
por el éxito obtenido en su desempeño. 
Además... tiene el teniente Villalón 
en su excelente hoja de Servicio, una. 
nota especia! congratulatoria por la or-
ganización que supo imprimir en la 
penitenciaría de Atares, de la cual fué 
Jefe durante largo tiempo. 
, En la opinión pública ba sido reci-
bido con general agrado y beneplácito 
esta acertada designación con la que 
se premia la inteligencia y el mérito 
de un antiguo e íntegro oficial que go-
za de grandes y merecidas simpatías 
en todos nuestros circulas sociales. 
A l felicitar al querido amigo por 
^sa justa recompensa a sus afanes v 
desvelos, hacemos extensivo nuestfo 
aplauso al A lea Ido. general Freyre. 
por haber solicitado esc nombramiento. 
" E L C M ^ E C P Ü I U C O 
De Oriente dicen que no se ha al-
terado el orden en aquella provincia. 
Son. pues, falsos los rumores que 
«circularon anoche. Lo único cierto es 
que el licor de berro cura los cata-
irros y fortalece los bronquios y pul-
tmones. 
Las personas inteligentes y preca-
vidas toman a menudo el licor de be-
r ro . Ls la más beneficiosa de las 
.bebidas. 
Se vende en los cafés de import-an-
via y en las bodegas bien surtidas. 
La estafa al Banco Nacional 
L a e x t r a d i c i ó n de Llano 
E l señor Encargado de Negocios de 
Cuba .en Washington comunicó por ca-
ble al señor Secretario de Estado ha-, 
berse concedido por el Gobierno d^ 
ios Estados Unidos la extradición del 
señor Ramón Llano, individuo que 
aparece complicado en la estafa come-
tida con el Banco Nacional. 
Por tal Motivo el Gobierno ha dis-
puesto que dos Subinspectores de la 
Policía Secreta, se trasladen a San 
Louis. Mess, a f in de hacerse cargo del 
detenido Llano y conducirlo a Cuba. 
mrii n » « ma*' —; L— 
Muerte por accidente 
Ayer por la mañana al transitar por 
el callejón que conduce al 'Matadtro 
Industrial conduciendo un carre tón 
de F. V. Brandes y-Compañía, al lle-
gar frente a la fábrica de vidrios, 'hu-
bo de ser lanzado del pescante su con-
ductor, por haber caído el carretón 
dentro de un gran bache- que allí 
existe. 
A causa d;e este accidente, una de las 
ruedas del carro le pasó por encima 
de la cabeza a dicho individuo, que-
dando muerto en el acto. 
El cadáver de dicho individuo fué 
identificado por José Rodríguez 'Gon-
zález, Como él de su hijo Plores Ro-
dríguez Coto, r<ie 22 años, vecino de 
la finca " L a Gobernadora." 
Los únicos testigos de este suceso 
lu l'ueron el blanco Ramón García 
Pardo, compañero de trabajo, y veci-
no de Velázquez número 39, y Fernan-
do Fernández, del anterior domicilio. 
El cadáver fué reconocido por el 
doctor Arena, médico de guardia en el 
<'entro de Socorro de Jesús del Mon-
te, quien certificó que presentaba la 
fractura de la columna cervical con 
hemorragia por todos los conductos de 
la cara. 
Bl cadáver fué remitido, al Xecroco-
niio a disposición del duez de Instruc 
ción de la Sección Tercera. 
lial.iana. unió 1) de 1918 
Sr. Director del DIARIO ni; VA MARINA. 
Ciudad. 
'Muy señor mín y amigo: 
'Designado por la Comisión de rli* 
tfiene Kspecial para instruir expedien-
te a la defatura del Servicio de está 
ciudad, he resuello rogar a usted se 
sirva citar por medio le su reputado 
periódico a aquellas personas o enti-
dades que tengan quejas u cargos que 
formular contra el defe del Servicio 
de Higiene de la Habana doctor Kva-
rislo Iduat.e; contra el Director de la 
Quinta de Higieüe, doctor Benjamín 
Primelles; contra el doctor Arturo 
Peñaranda Director del 'Dispensario: 
cojitra los médicos de dicho Hospital 
doctores Josc María Vega Lámar, 
Juan M. Rodríguez y Luís Guaxardo; 
contra los Médicos Inspectores del 
Dispensario doctores Pedro Reme, 
Pranisco Penichet, Adolfo G. Busta-
niante y Rafael Menocal, contra el mi-
cr/icraln. Krancisco Cabrera P e n í t e / y 
conlra la Policía de Higiene Pspeeial 
0 cualquiera de los demás individuos 
que forman parte del personal del Sc.r-
vicio de Higiene de esta ciudad, a fin 
de que se personen en mi domicilio. 
Prado número 20, de 4 a ó !>• ui., den-
tro del término de diezdias. a contar 
deáde el 12 del actual a rormular di-
chas quejas o carírns. 
Ivspernndo de su reconocida amabi-
lidad La publicación de la presente, 
me reitero de usted atento S. S. y 
amigo, • • 
D. Julio Ortiz Cano 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
A M A R I A X A O 
En automóvil salió esta mañana 
para Marianao el Presidente de la 
República, general Menocal, acompa-
ñado de su distinguida esposa y del 
Secretario de Obras Públicas, señor 
Villalón. 
E l objeto del viaje es el de visitar" 
la Quinta, de Durañona que ha sido 
arrendada por el Jefe de la Xacióu 
para su residencia particular duran-
te el verano. 
SUSTITUCION 
Se ha designado al docto - Aurelio 
Hevia, Secretario de Gobernación, 
de acuerdo con el art ículo l í capí-
tulo TI de la Orden núniero 34, se-
rie de 1902. para que sustituya al se-
ñor José R. Villalón, Secretario de 
Obras Públicas y Presidente de l? 
Comisión dé Ferrocafr i lés , ' en 'todos 
los casos relacionados con la Crrapa-
ñía '"Ferrocarriles de la Costa Nor-
te de Cuba" que se presenten y .̂en-
gan que ser resueltos por dicha Co-
misión de FVrr o carriles. 
ÉL DOCTOR ZATAS 
E l jefe del partido liberal, doctor 
Alfredo Zayas, estuvo esta mañana 
en Palacio a gestionar una vez más 
la reposición del Administrador de 
la Aduana, señor Brion, de quien nos 
dijo tiene el general Menocal un 
gran concepto por ser un funciona-
rio inteligente, honrado y competen-
tísimo. 
E l doctor Zayas no pudo ver al 
Bresidente por encpntrarse éste en 
Marianao; pero se entrevistó con el 
doctor Montoro de quien es antiguo 
amigo, conversando sobre política en 
general. 
L A I G L E S I A D E LA SALUD 
Da junta parroquial encargada de la 
restauración del templo de la Cari-
dad, estuvo esta mañana en Palacio, 
con objeto de entregar al Jefe del. Es-
tado eí título de Presidente de Honor 
de dicha junta. 
Formaban la comisión el Padre 
Folch. Párroco de dicha iglesia y los 
señores del Barroi, Falcón y Rivero j 
Alonso (Nicolás.) í 
( Encontrándose ausente .el general 
Menocal, la comisión fué recibida ama-
blemente por el Secretario de la Pre-
sidencia, señor Montoro. 
Secretaría de Gobernación 
EN SAN CRISTOBAL NO 11A PA-
SADO NADA 
Con motivo de .haber .manifestado 
ayer al Secretario de Gobernación el 
general Pino Guerra que la policía 
municipal de San Cristóbal había 
atropellado a un ¿ñdividiio, se pasó 
un telegrama al Gobernador Provin-
cial pidiéndole informes-
1.a. referida autoridad ha conteslíi-
do lo siguiente: 
"Pinar del Río, junio 10, a las OM-5. 
Secretario de Gobernación.— Ha-
bana. _ . 
| Según me informa el alcalde de 
Saja Cristóbal, no ha pasado nada im 
\ portante, en aquel término, a no sei^ 
i el juego prohibido sorprendido por 
l un policía, cuyo caso está sometido 
i a los tribunales de justicia. No obs-
' tante, salgo para San Cristóbal y con 
, el resultado de la investigación da ré 
I cuérita. — I . Sobrado, Gobern¿dor 
| Provinc ia l" . 
LOS CHINOS . 
Se han rentitido a la Secretaría de 
Estado a los fines que estime perti-
nentes, las exposiciones que por con 
UNA QI'Kd A • 
Bl señor Ramón CantÓD y Cuervo, 
8" ha quejado de que la Adminislra-
ción municipal de Madruga Uo le abo-
na los alquileres de la casa de su pro-
piedad qu1' ocupan las oficinas del 
Ayuntamiento. 
La Secretaría de Cobernacióni le 
ha llamado la atención al alcalde de 
aquel lérmino, sobre lo que previene 
la Ley Orirániea de los Municipios, 
respecto a la más pronta solución. 
PRESUPUESTO APROBADO 
Habiéndose examinado el presu-
puesto ordinario de 1933 1914 apro-
bado por el Consejo Provineial de 
Camagüey, QQ se ha eheoiitrádó ob-
jeción alguna, que hacerle, dándose 
•por termniada su revisión. 
Secretaría de 
I n s t r n c c i ó n P i l l e a 
INFORMES SOLICITADOS 
Se ha trasladado al Rector de la 
Universidad, para informe, el titulo 
de Ingeniero Civil expedido por la 
Universidad dé ' 'Notre Dame," lis-
tado * dé Indiana. E. U. A., a favor 
del señor Marcelino García Rubio 
-Gómez, que solicita incorporarlo a 
;%esa Universidad. 
También se le ba remitido para in-
forme, el título de Doctor en MedL 
ciña expedido por el Atlanta 
Schoel of Medicine" de Atlanta Ca. 
QJ-. S. A.) a favor del señor Artu-o 
R. Ros Rangel, que desea incorpo-
rarlo a esa Universidad. 
SOLICITUD DENEGADA 
Se ha resuelto que no es posible 
conceder exención de edad para in-
gresar en la segundt enseñanza, a 
ducto de los alcaldes nrunicipaLs do i Agust ín Veitea y Perrer. por o.̂ o 
Remedios y San Cristóbal, elevan al 
•Príridente de la República, los súh-
rtitos chinos residentes eñ dichas lo-
calidades, interesando se derogue él 
Decreto Pr.^idencial número 60? fe-
cha de 19 de mayo úl t imo. 
L A RED TELEFONICA EN UNION 
DE REYES -
nerse a ello la lev de 20 de Mavo de 
1912. 
SUELDOS DEN lí GADOS 
Por decreto del Secretario de. Ins-
trucción Públ ica -de fecha 10 del có-. 
rriente ha sido derogada la resolu-
ción de la Secretar ía del 19 de Ma-
yo último que autorizó el pago de 
Se ha pedido a la Secretaria del los sueldos de vacaciones a la maes 
Hacienda el nombramiento de un eo- tra del distrito de Regla señorita 
misionado para que en unión del que América Candela, porque no resulta-
designe la Dirección General de Co " a .legal el pago referido, 
muicaciones. procedan « hacer el in - [ INFORMES SOLICITADOS 
ventario y tasación de los materiales! „ , . . , ^ ; • , ' , . 
pertenecientes a la Red Telefónica I ^ t r a s l a d a al Rector de la I ni-
de Unión de Revés, euva propiedad j P^A informe,^ b s - ^ u l o í 
ha sido traspasada a la '•Cuban Te-' de Doctor en C i ru^a Dental de la 
lephone Company", habiendo solici-
tado ésta el ?-eferido t rámite para ce-
lebrar después la oportuna subasta. 
EL IMPUESTO DE FLOTE Y \ A -
VEGACION 
Toronto University, Ontario. Cana-
dá, y de Licenciado en Cirugía Den-
tal del Royal Collega of Dental Sur-
geons of Ontario, Canadá, expedido 
p favor del señor Ed. Wm. Jos 
Woods, que desea realizar los ejerci-
La Secretaría de Gobernación haicios & incorporación 
comunicatlo a la de Hacienda, qur de 
acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 130 de la Ley de Impuestos Muni 
Se traslada al Director del Institu-
to de la Habana, para informe, es-
crito de la señora Antonia Peña. 
para 
• 
cipales y según el procedimiento que I s0licitan,:l0 autorización para éfec< 
se sigue al hacerse la inScripciór. de tliar ^ o1 P ^ ^ 1 ' ^ e x á m e -
embaTcacionés, el impuesto de flote y | ^ ingreso a la Segunda Ense-
navegaeión debe ser satisfecho ai Mu i uanza. 
nicipio a que corresponda la Aduana —— 
S p r u r"barcación í m r e ins Secretaría de Sanidad 
AHORCADO 
En Caimiio- se . suicidó- coleándose 
de un almáciero. él vecino sexagena-
rio Ramón González' 
SUICIDIO 
En la finca í; P a n t a l e ó n . l o y ^ l l a -
nos. se disparó un t iro de tercerola 
.por el pecho la mestiza María Luisa 
I Fernández Delgado,,, . 
LOS MOSTOS . 
P | 3 e ha recibido''él telegrama" siguien-
te: • ' 
"Santa ,C1 ara,.junio .1,0, a las 11 y 
15, a. m. 1 
Secretario Góberiiación.— Habana. 
j Fd alcalde de Camajuaní me comu-
I nica haber recibido una queja de los 
! vecinos por arrastra el agua del rio 
¡ gran cantidad de mostos, del central 
; ''.Fidencia'*, ubicado en Placetas. Di-
• rijo telegrama al alcalde de éste úl-
j limo pueblo, ordenándole que abra 
i una investigación y adopte medidas 
j .para evitar el mal, así como que dé 
^conocimiento al jefe local de Sanidad 
y al juez respectivo. —Carrillo, Go 
oernador." 
Planas. Luz Pérez y Silvestre Zayas. 
Al Alcalde Municipal de Guaiía-
jay, se le informa relativo al ingre 
BO en Mazorra de Pernarda Con 
zález. 
Al Alcalde Municipal de Santiago 
de Cuba, relativo al ingreso en Ma-
xon-a de francisca Planas y Lnz ? é 
Al Alcalde Municipal de Guane. 
de Silvestra Zayas. 
W K M N C I A A* l<;PTADA 
Al Director del hospital de San-
tiago de Cuba se le ha aceptado^ la 
renuncia de María Teresa González, 
enrermera temporera. 
INKORMM 
A l asibi Sant^venia, se le informa 
haber «ido extendida su orden de .;Í;. 
yreso en el hospital Número Uno á 
nombre de Luisa Rubio. 
AUTORIZACION 
Se ha autorizado al señor José 
R i onda. para, exhumar los restos del 
señor doaquín Rienda y Polledo y 
trasladarlos al Cementerio de Ma-
tanzas. 
LA DESINFECCIÓN 
Y LL A L C A N T A R I L L A D O 
Por la defatura local de Sanidad 
de la Habana, se eleva razonado es-
crito a. la Dirección del ramo dándo-
le cuenta detallada y con expresión 
de casos concretos de las faltad que 
a diario comete la Compañía del A l -
eantarillado al no desinfectar como 
es su deber las tierras que se ex-
traen con motivo de esos trabajos. 
En el escrito del Jefe local de Sa-
nidad «e precisan las calles y luga-
res en que se ha comprobado esa in-
fracción y se solicita se ponga re-
medio a ese mal en bien de la salud 
pública. 
ROSILLO EN SAGÜA 
LOS V11HL0S DEL IIOMINQi 
Una tarde infamo: llovi/juuido SWMY, 
BopüuMlo un fuerte viento del Sur 6: 
Jílndose oír a •oortoa intervalos la' 
te voz de la Naturaleza, de la f,uft * 
Junio ¡i. 
intérprete el malcriado Júpiter.. 
Municipio 
ACCSK DK RECIBO 
A l Juez de Primera Instancia de 
j Guane. se le acusa recibo sobre auto 
de ingreso en M a zorra dé Silvestre 
¡ Zayas. 
Al de Santiago de Cuba, se acusa 
1 recibo sobre auto de ingreso en Ma-
lu-rra de Luz Pémz y Francisca Pla-
*f% . -
Al 3f, Giir.íiíi^ay, se A&iUi recibí 
I sobre 'aii*'»' Ingreso en. Mazorra. 
j de Félix Gutiérrez y Alfredo Alva-
I rez Otero. 
j Al Juez de Pin mera Instrucción 
del Oeste de esta ciudad, se le acusa 
recibo relativo al ingreso en Mazo-
rra de Casimiro López y López. 
Al Juez de Instrucción del Sur de 
esta ciudad, se le acusa recibo sobre 
auto de ingreso en Mazorra de A l -
ler to Mena y Fernández . 
Al Director del Hospital de De-
mentes Mazorra" se le'informa so-
bre ingreso de los cnagenados si-
gnicntes: Alberto .Mena Fernández, 
Alfredo Alvarez Otero. P'élix Gutié-
rrez, Bernarda. González. Francisca 
" EXAMENES 
Eí señor Ricardo Rodríguez Cáceres, 
oficial del departamento de Fomento, 
ha sido comisionado por el Alcalde pa-
ra que lo represente en los exámenes 
/(ue se verificarán en breve en el co-
legio municipal ' 'Romualdo de la 
Cuesta." 
RENUNCIA 
E l Adjunto de la Comisión de Im-
puestos Territoriales, señor Juan Ló-
pez, ^a presentado la renuncia de su 
cargo, de lo cual «e dará cuenta en la 
sesión del viernes. 
LOS DESTINOS D E L MUNICIPIO 
Una comisión de la Asamblea Muni-
cipal del Partido Conservador forma-
da por los señores Pardo Suárez . Cár-
denas y Puig, se entrevistó esta maña-
na con el Alcalde, para tratar de la 
provisión de los cargos municipales. 
El general Freyre manifestó a la 
Comisión que él se proponía dar pre-
ferencia, para la provisión de los des-
tinos que fueran vacando, a los afilia-
dos conservadores recomendados por 
la Asamblea. 
La comisión salió muy satisfecha de 
su conferencia con el Alcalde. 
En otro lugar de este número se pu-
blica e] anuncio de " E l Lirio Cuba-
no," famosa dulcería establecida e i 
Neptuno U l , teléfono A-8083. Nos 
complacemos en recomendar a nues-
tros lectores tan excelente estableci-
miento que. positivamente/ honra la 
industria del país. 
Poten, 
fiel 
te: el puftblo de SaRua qué Wt^ha '<\[^n' 
to a invadir sus alredcdorefi dofiíi« i / f 
nea de Resulta liasta ol miamíslnio r i 
bazar, veíase perplejo, desorientado v y 
ta llevado de los diablos por no saK 
qué atenerse ante la IncleraeoicAa del t í^f 
No vuela, decían unos. 
No vola, exclamabám otros, 
No »urca los eapacloa «Idoraleg aflrm 
b«n los diseípiilos mító o menos chiíi»?^ 
de Allán Karder. "'"ados 
Ventea mucho; truena más; JlueTe d 
ma«iado, decían IOH Inteligentes ©n ávi 
clfln... (quo en Hagua hay muchísimo* 
Ün científico muy connotado, no» dU 
viéndonos paraRua.s en ristre y «5.1™°' 
hacia las alturas: "¿A dónde Va, nste^ 
¿al campo de aviación? No se tome e 
trabajo: Rosillo no vola hoy por que i 
envolverían los vientos del tercer cu 
drante, y tendría que remontarse haai*' 
la nebulosa de Oriol . . ." * 
—De Orlón, diríl usted 
— SI. eso es; por más que yo, que 
qué atenerme, puedo decir a. usted nyt 
la nebulosa es do Orlcl, pues así se llama 
ba el astro-mono que la ha descubierto'' 
pero bueno, siga usted... 
—¿A dónde? 
— ¡ A h ! . . . es verdad: decíale a uster 
que Rosillo no vola VKT que antes de que 
pueda aterrizar en las nubes más cerca-
nas, lo pa.rte un rayo. 
— ¡Horror! . . . pues entonces, me quedo 
en casa. 
—Sí: yo voy para la mía, y óigame m. 
ted bien: Rosillo no vola. 
En efecto.., calmó PO vjpnto; cesó la 
lluvia; enmudeció Júpiter, sin duda por 
que oyó las pestes nue contra él lanza-
mos, y , . , ¡¡voló Rosillo!!. . . 
A las 5 de la tarde, millares de perso-
nas Invadían el terreno destinado a cam-
po de aviación. Kn el pueblo veíanse ates-
tadas de gente las azoteas, miraderos, cam-
panarios y tejados. 
Do momento se oyó un ¡ahí viene!, lan-
rado de Norte a Sur y de Este a Ocsie, 
y todas las miradas dirigiéronse al espa-
cio, en donde evolucionaba, con la mayor 
soltura, un paxarón como decía un astu-
riano que se 'hallaba próximo a nosotros 
en la azotea del Casino. 
Siete minutos duró este primer vuelo a 
unos quinentos metros de altura, y volvió 
«1 intrépido Rosillo al mismo punto de 
donde había partido. 
Las azoteas siguieron llenándose de gen-
te y Rosillo emprendió el segundo vuelo 
disponiéndose a algauzar mil metros di 
altura para dar varias vueltas sobre el 
pueblo de Sagua. Va tan alto—decía un 
conocido limpia-botas—porque no quiere 
perreibir la pestilencia del río. 
Pero no llegó Rosillo a subir un kilóme-
tro. Como a los 600 metros, notó algo cu 
el motor, y descendió, planeando magis-
tral mente, y tras un vuelo muy corto, no 
al punto de partida, sino a donde pudo... 
A la sabana, entre unan zanjas que no 
figuraban en la carta de navegación aérea; 
y Rosillo y su monoplano dieron una ma-
gistral vuelta de carnero entre olorosos 
guayabos y pintorescas "aromas." sin más 
consecuencias lamentables que algunas li-
jeras averías en el aparato. 
E l inmenso público que se había aco-
modado convenientemente en la región da 
los gatos, esperó 10. 15. 20 y 22 minutos, 
a ver si presenciaba e! tercer vuelo; pe-
ro . . . 
Pero todo cristo salió disgustado por la 
imprevista contrariedad de no haber pre-
senciado más que vuelo y medio, sin cos-
tarle nada.. . 
El jueves quedarán reparadas las ave-
rías de la máquina, y podremos admirar 
nuevamente la intrepidez del famoso avia-
dor Rosillo. 
(De "El Correo Español.") 
E L AGUALDE S O L A R E S 
H E R M O S A C O L E C C I O N 
D E A R T I S T I C O S 
^Es la verdadora minpral-naturai. 
La ausencia do sabor raedicimil la 
hace deliciosa para la mesa. Sus pro-
piedades curativas son conocidas um-
versalmente. 
Droguerías de Johnson y Sarrá 7 
principales farmacias. 
I G L E S I A O E B E L E N 
CULTOS KN HOAon ni; ^«w wroM0 
objetos do maderas de .Terusalén, Marfil. 
Nácar, todo ello incrustado, propio par.x 
familias de gusto y de dinero. Estas jo-
yas representan la Alhambra de Granada j 
y su «eg io Alcázar Arabe, hay que ver i 
;para apreciar. F . Alvarez y Ca.. Obispo 
56, altos, le ofrece esta oportunidad' a U 
sociedad Habanera. 
C 1980 alt. 5.11 
DIA 10.—UlUmo mane1'. 
Misa cantada con sermón.. 
A ¡as 8 a. 
DIA 13.—Fiesta del Santd. 
A la? 7 misa de comunión general con 
con cánticos, A la-s í! v media a. ni., misa s0^m',:¡s ^ 
orquesta i- nutridas voce?. PredicAra-




T7L E S T I L O que más gusta, por tener 
el retrato de la D I S T I N G U I D A E S -
«'OSA D E L P R E S I D E N T E D E L A R E -
P U B L I C A . Es el modelo fabricado en 
uba que míis éxi to ha tenido y las per-
donas prácticas opinan que ningún abanico 
extranjero es superior a él. — -r^rr: 
™ — P r e c i o : $ 1 -25 *m 
OE VENIA EN I0OAS LAS SEDERIAS 
A l p o r n i a p L O P E Z , R I O y G o m p . 
C 198-1 , a,t-. 
¡ P o E R G C I T A I ! Q u e m a n e r a d e t o s e r i 
Ella no sabe seguramen te 




Cora la tos más rebelde, el constipa-
do, la grlppe, el catarro y todas las afec-
cione» bronquiales. 
E s un preventl-wj seguro conlra las 
congestiones pulmonares, precursores 
de la tubercuioslE, 
Si su joven esposo la quiere, como lo 
hace ver su semblante apenado, debe-
ría comprarte un pomo del JARABE 
BROMOFORMO de H E R R E R A , le dé-
volvería la tranquilidad y la salud, y de 
una vez acabarla con tantas medicinas 
intitüea como está tomando. 
La higiene prohibe el a buso Ge lo? ' 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerVézá, sobre ^ . 0 la de L A TRO-
Agencia: ZAYAS. 
FN T O D - b r A R M A O A S VaSe eí pomo grande 
£ L N I Ñ O 
F e l i p e S á e n z d e C a l a h o r r a 
H A F A L L E C I D O 
S u s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s r u e g a n a s u s a m i g o s 
q u e se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , a l a s c u a t r o V 
m e d i a d e e s t a t a r d e , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , S a n t o s 
S u á r e z n ú m , 4 9 , J e s ú s d e l M o n t e , a l C e m e n t e r i o g e 
n e r a l , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 1 1 d e J u n i o d e Í 9 l 3 > 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a . 
M o r í a Teresa 5 . de C a l a h o r r i 
6924 
F A B R I C A D E CORONAS FUNEBRES 
D E ROS y Ca. 
Sol número 70 - Teléfono A-5171 -
P E L I C U L A S P A R L A N T E S 
güemul úél Municipio 
'• ,vPOrr6MÍoiiai -parece 
* S mañana*, ^es todo 
'mU maltas, grave» y leves. 
SOna nue i> P'nen 6,1 Ia8 •CaUeS 
Tja! SraUón <le las leyes 
P0, n c pales los cardias. 
Sííectores y otra gente 
f ^ t Z r ' M * se elevan 
irada y se resuelven 
e" %! juez en los juxgadoB 
'lírecoiona'les fine, a vécese. 
„ inzgado*. oficinas 
L0Sdacl<5n «e vuelven. 
Í e Z multas por las faltas 
ni imponen los propios jueces, 
se pagan y todas 
fresan al día siguiente 
L arcas municipales 
f0té por qué. Me pardeo 
¡beiflin^16' >' encuentro 
* ,P debe tratarse siempre 
Z evitar todo castigo 
Áá dinero que es el e.ie 
Z la vida, es el trabajo 
Z pobre, el sudor, la fiebre. 
la lucha, el pan; y en el mundo 
So culpa suele caerse; 
5 con culpa, a todas luces 
iustlflcable, cien veces. 
V iL presupuesto mezquino 
• cualquier percance lo tuerce. 
lo destroza, y en la angustia, 
•. •drtnde irá la pebre gente 
¡ quien sacaren dinero 
por libertad? 
Aquí vienen 
una blanca, una 'morena, 
v un guayabo que me huelen 
á lance curioso. Oigamos. 
io oue aquí les trae. Tvee 
PéTSecretarlo el proceso... 
W'« ¿oo Leopoldo atiende. 
a la acusadora. •t%a g juez. 
"^^-a; —Oiga: esa señora me insultó 
Mfy aquí ni i marío que lo puee dicil. 
« juez: —Su marido no me sirve para 
t<sti?o. ¿No trae uftsd otro? 
El marío:. ¿Cómo que no, señor juez? 
jutonceí ¿paique silvo yo? 
SI juez: -Cállese usted y retírese. 
(A la. iie^ia.i Bien, ¿qué le dijo a us-
H m señora? 
Negra: —Que yo duelmo toiticas las no-
(h'és'con otro que no es mi marío, y que 
fui marío lo consiente, señal juez. 
El marío de lejos a'gritos: —Eso mimi-
to, eso. 
El juez: —Guardia, mire usted a ese 
hombre. 
(A la señora blanca acusada.) ¿Es ver-
(fed lo que dice esa mujer? 
Blanca: —SI. señor juez, es verdad; pe-
ro yo no sabía que faltaba con eso. 
El juez: —¿Cómo que no lo sabía usted? 
Blanca: —Sí. señor, porque yo siempre 
lo he oído decir. 
El juez: —¿Que esta mujer duerme con 
otro flue no es su marido? 
í—Sí, señor juez: esa mujer, y.yo. y us-
ted y todo el mundo. Le dije que ella dor-
mía en brazos de Mor feo. . . 
Morena: —En mi vida lo be vito ni sé 
quien e, señol juez. 
El juez a la blanca: —Tres pesos, por 
chistósa. 
Pueden retirarse. 
Ke?ra; — ¡Anjá, caluniadora! 
Un'a prieta aguardontosa 
y un Matusalén moreno, 
aunque erguido como Un huso 
y de vivos movimientos. 
D16 trompadas a la tata 
en rapto de amor y celos 
y ambos a doa muy contritos 
aquí se encuentran por eso. 
Interrogada la dama, 
mirando a su caballero 
dice con voz de aguardiente: 
—"Ha sido un aoto violento 
de mi concubino y nada 
pido contra él. 
Fué absuelto. 
Cristo, parece mentira 
que pueda un hombre tan viejo.., 
hacer papeles do joven 
con sus ribetes de Otelo, 
IClaro! El hombro envió al tren de la-
vado unos pantalones aaul turquí y cuan-
do fué a buscarles se loa devolvieron blan-
cos. No podía reoonocerlos y negaba la 
propiedad. 
—Pero señor, te decía el dueño del tren, 
se han desteñido, poniéndose así, ¿qué 'cul-
pa tengo yo? Pruébeselos usted y verá 
como son los suyos. * 
Y el otro que nones. 
Y en esta disputa ae van a las manos, 
llega, un guardia a los gritos del tren, es 
decir, de la gente del tren de lavado que 
no podía separar a los dos combatientes 
de las 'perneras de los pantalones, causa 
del altercado, y al juzgado tedos con la 
prenda desteñida inclusive. 
Oídas una y otra parte, quedó el panta-
lón desfigurado en brazos. de su antiguo 
dueño, y un peso por la desfiguración en 
el bolsillo del tren; es decir, del dueño 
del tren de lavado. 
El chino republicaho 
Guillo Fernández, rió dentro 
de su casa dos negritos 
avispados y traviesos, 
que iban buscando la. guita, 
sin permiso dé su "dueño. 
A! notar que eran guipados 
salieron los dos corriendo 
gritando ¡ataja! y, es claro, 
tan burdo procedimrénto, 
les hizo caer en manos 
de des guardias y un sereno. 
El intérprete del ramo, • • • • 
Pepito García Pedro, 
chino honorario que es casi 
un chino de nacimiento, 
fué traductor del percance . 
por Guillo Fernández. 
Fueron 
castigados los dos cacos 
al vivaque hasta el invierno, 
y pasarán el verano 
•veraneando... tan frescos. 
Aquella cara, cebrada como'noche de ci-
I clón. incomprensible, á-hsurda en un mo-
i zo de diecisiete años, es capaz de lesionar 
i ella sola, no digo yo a un niño de seis años 
j por una broma inocente: a la gran pirámi-
I de. si se le pusiera delante, 
i Bien dijo Quevedo. De cada cien hom-
í bres que tengan cara de brutos, los noven-
ta y nueve lo son, y el otro también. 
P L A T I C A S D E F A M I L I A 
V por no haber quien de más, que buena 
que buena pro y buen provecho le haga. 
C. 
U I S I C O S A S 
Don llujlno López sube trabajosa-
n:.< faé h. escalera ée los altos. Se de-
lienc en el descaiisülo, se limpia el su-
dor // murmura i 
—¡Condenada escalera! Y a va un 
sin Un de veces que la suba, pera \ú 
que es hoy este mampa, este mediquín 
pfirl'anchín y zalamero o me paga o re-
vienta... Eh, rapaza, /.está el doctor 
Galea? 
—Sí, señor; pase. 
—•¡Querida don Riiliha! 
Señar de (lalea, ya supondrá usted 
a lo -que vengo. 
—¡Como no! . . . a cobrar... Usted 
no puede ir a ninguna parte más que 
a eso. ¡ Qué bueno es el oficio de pro-
pietario opulento! Pero, amieo, cuan-
do un hombre e.omo usted a fuerza de 
trabajo, de 'honradez, de inteligen-
rifi... Pero, tome asiento, amigo Ló-
per.. No: aquí que corre más fresco; 
Llega usted muy sofocado. Es natural 
i-on este ealor. Luego esa escalera.. . A 
ver cuando manda usted a componer 
la escalera. 
—Xa es la escalera, señor doctor: 63 
que los años. , . 
—¡Qué años ni q u é ! . . . Usted con-
serva todo el garbo de la juventud* Xí 
una amisra. ni una cana. Las piernas 
ágiles y duras. 
—\o es de extrañar. Ya llevo hecha 
muchísima gimnasia en psa escalara. 
—¡ Oh. la gimnasia es la vida!.. . A 
ver. Sebastián, tráigale usted un aba-
nico de palma a don "Rufino. 
—•Señor doctor, no se molesíe: no 
necesita abanico. Lo que yo necesita es 
dinero. Ya tiene usted tres recibos del 
alquiler vencidos. Ya van tres meses, 
señor de Galea, . . ¡ Tres meses! 
; Ay. tiene usted razón! E l tiem-
po corre, vuela. . . Todo vuela hoy en 
día. Xo vio Usted el último vuelo de 
Rosillo? Estuvo admirable, milagraso. 
Ha sido un gran triunfo dé nuestra ra-
za: de la raza latina. Por esta vez l'es 
hemos dado en el suelo a los anglosa-
jones. 
—Yo me he alegrado raiK-ho de eso 
porque para mí los yanquis. . . Pero, 
amigo Galea, dejemos volar a Rosilla 
y vengamos a lo nuestro. Yo no puedo 
esperar más: tres meses, amigo Ga-
lea . . . ¡ Tres meses! 
—¡Sí. querido amigo, tres meses! 
tJ« cuartó de a ñ o . . . Noventa días. 
! M soplo en la eternidad. . . Y a lo dijo 
aquel gran poeta español: "'¡Y qué es 
la vida mas que un breve d í a ? " . . . 
¿ Xo sabe usted quien fué el insign« 
poeta español que dijo eso? 
—Xo lo recuerdo. 
—Pues yo. aunque soy criolla re-
llollo. me sé las poetas españoles de 
memoria. El gloriosa idioma de Casti-
lla. . . ¿Lteted es castellano verdad don 
Rutíno? 
—Xo. señor, sov asturiano. . . 'ti es 
es desacertada la idea qa..- ha te-
*idc el recién estrenado Capitán del 
Pueito de la Habana, coronei señor 
•lañé, de establecer una Estación de i 
^Ivameiito de náufragos. 
Ss un pensamiento piadoso en es- | 
|t03 instantes de "marejada" burocrá- j 
tica, 
'<': hay muchos •'ahogados'"... de i 
f,01,í¡.ie por habérside ido a pique su I 
'tai i no. 
Olrcs. andan ron el agua al t-uello, • 
PCíuido ansiosos una '•tabl.-i" gu- : 
TO.amcntal a donde asirs?, como 
pa lapa. 
' '-atla digamos de los sinnúmeros i 
p e e r á n en el •'mar de la desespe-
l - 1 1 " CJI cnanto arreeie un poco la 
jAiTascii"' p^l ítiea . 
^ainantcj Capitán del Puerto, cs-
i lque es hombre de ¡deas 
ia.cftante luminosas, 
a sii.síjil uir el faro del Morro 
Ir" 0b'o de rj1^'01' potencia lumínica, 
• Uaj « ios verán desde bien le-
iin erior de bahía. ealoc?lrá 
ás. Con lo cual, las cosas 
s tarán bien clara,! 
airada del puerto, insta-
as lumínicas, pan evitar 
tos mas lu 
den ocurrírseles a 
pie esos no puc-
adié. 
sabre eso de los recibas ha de saber us-
1 ted que hoy vengo dispuesta a cobrar 
o a proceder contra usted. 
j Qué v a l . . . Xo puedd creerlo. Eso 
es una broma suya. Í Si es usted el hom-
I bre mejor del mundo! Francamente: 
otro casero en su lugar ya n]ft hubiera 
fastidiada. Pero usted, un corazón as-
turiano. . . 
— E s que yo.. . 
—¡ Un alma noble!... 
—Sí, pero yo . . . 
—¡ Un pecho generoso!... 
—Señor Galea... 
—¡Si usted no puede ser malo aun-
que quiera! Usted es asturiano y con 
eso está dicho todo. Por eso yo, aunque 
parezco criollo por los cuatro costados, 
cifro mi mayor orgullo en descender 
de uno de los Galeas que lucharon en 
Clavija contra el infie} musulmán. 
—¿Y cómo sabe usted eso? 
—No es eso tan sólo: sé, además, 
que el Galea de Clavijo descendía por 
línea recta de uno de los sublimes cam-
peones que lidiaron a la« órdenes de 
don Pelayo en Covadonga. 
—¡ En Covadonga!... 
— E n Covadonga, sí señor; ya ve us-
ted que.. . Aquel Galea fué uno de 
los treinta mil asturianos... 
—Oiga, que no fueron treinta, mil. 
Fueron trescientos. 
—Bueno, los trescientos que derro-
taron un ejército agareno compuesto 
de ciento cincuenta infantes... 
—Que fueron ciento cincuenta mil, 
señor Galea. 
—Pues más en mi favor. Aquello 
fué un asombro, aquella fué una de las 
más grandes epopeyas que registran 
los anales de la Península ibérica. 
—¡ Sí que fué cosa grande! 
—Ay, amigo Ló¡>ez, no es de extra-
ñar : la tierra hace también a los hom-
bres a su imagen y semejanza. Aque-
llos montes colosales... 
—Pero ¿usted estuvo en Asturias? 
—Sí, señor, en viaje de recreo,, .allá 
por el 86. 
—¿Y por qué parte anduvo usted ? 
—Anduve por Llanes. . . por Can-
gas de Tineo. ¡ Qué paisajes, amigo Ló-
pez, qué campiña! 
—Bien se conoce que no anduvo us-
ted por Berdicio. 
—¿ Berdicio?. . . 
—Sí, señor: mi pueblo natal. E s éi 
rincón más precioso del mundo. Cuan-
do llega la primavera ¡ hay tque Jo 
ver!. , . Figúrese usted que mi casa, 
qu0 allá en Asturias llamamos la quin-
tana, tiene un corredor que da sobre 
una huerta toda llena de manzanos, 
perales, cerezos, higuera.s y demás. Si 
usted se asoma a aquella solana a la 
hora de risear el día, cuando empie-
zan a cantar las avecicas... . 
—¡ Qué hermosura ! 
—Cuando se descorren las neblinas 
y aparece. . . 
—¡ A dmirable ! ¡ Sublime!... 
Aquí don Rufino se exalta, se i lumi-
na, se enternece- recodando el valle 
nativo. Se olvida dé los recibos y se 
despide afect msamente del ínclito (Ta-
lca. Pero, ¡ja en la calle, despierta y 
dice i 
—¡ Ay, caray, caray! ese hombre me 
hipnotizó. . . ¡Que bien supo empujar-
me hacia Berdicio!... Está visto: ¡ni 
revienta ni paga ! . . . 
M. A L V A R E Z MARRON. 
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•Nos. 
m que' ?,/ c o n vc n i r q u c, pe nsa ni i en-1 
Se encuentran pendientes de reso-
lución en el Senado, procedentes de 
la C á m a r a ' d e Repre-entantcs, veinte 
y cuatro proyectas de ley, y en este 
último cuerpo, procedentes del prime-
ra, tiento veinte y cinco. 
Y, habrá todavía quienes crean que 
los legisladores se ganan 1os matro-
cientos del ala de sabrosas. 
Por supuesto, que de ese centenar 
y medio de proyectos, la iñayor parte 
son interesando concesiones de crédi-
tos para carreteras, . puentes, dona-
eidr de pensiones y demás, y suman, 
muchos centén ares de mil^s de pesos. 
Todo con cargosa los fondos sobran-
tes, del presupuesto. 
¿Pero ad-Onde están esos sobrantes? 
; Xo aseguró el otro . clía el doctor 
Dol;-. (pie el Tesoro estaba en camisa? 
Es. posible que se equivocara, debió 
deeir: Que lo habían deja lo «dn cami-
sa . 
A un asbertista que quedó cesante, 
le dió una opeplcgía fuliininante; 
y á un xayista. raspado el otro día, 
le dió una fulminante'apoplegía. 
•Ello, sentar no debe el desatino 
que todo, libera! pierde el destino, 
pero prueba, que vive muy expuesto 
todo aquel, que alimenta el presunuesto. 
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P L U M A Z O S 
Miguel Angel Quevedo y su obra 
No es Miguel Angel Quevedo un 
publicista, ni un poeta, ni siquiera un 
político; pero es algo que vale tanto, 
por lo menos, corno cualquiera de es-
tos otros títulos: es un editar, y un 
editor a la moderna, como no lo he-
mos tenido en Cuba hasta hoy. 
Su obra de editor, de hombre de 
energías y de periodista de iniciativas 
es la revista " B o h e m i a E n tres 
años que lleva de fundada ha lograd) 
colocarse entre las mejores de Hispa-
no-América por su presentación tipo-
gráfica, por su texto selecto y ameno, 
por el número dp sus ediciones dedi-
cadas a especialidades como la de 
"Bóhemia-Música" y '' Bohemia-Mo-
des" y por su información gráfica de 
actualidades; y todo por ia cuota que 
siempre ha regida en Cub.i para re-
vistas de una sola edición literaria. 
Esto parecerá-un reclamo, y no lo 
es: las buenas revistas literarias y ar-
tísticas son la pauta más segura para 
juzgar la altura cultural de bs pue-
blos. Donde vive y prospera tina bue-
na revista literaria es un país, si no 
culto del todo, a lo menos preparado 
para serlo., y el caso de "iiohemia" 
dice mucho en favor de la cuitara 
cubana. 
Bohemia ̂  desde su fundación ro 
ha tenido un momento difícil; ha ido 
de victoria, en victoria. Desde el pri-
mer día. dió dinero, y este es el mejor 
elogio de Quevedo. su fundador y. ac-
tual director y prapietario. 
Al lado de Quevedo. en la, brecha, 
de combate un gran artista derramó 
también la sangre de su ingenio, de 
su talento y de su inspiración : fué es-
te Rodríguez Morey, el dibujante exr 
quisitq, el pintor de los bellos paisa-
jes cubanas, el autor de "Tarde Tro-
pical". 
Sus dibujos son el más precioso ga-
lardón de "Boheniia"'. Son únicos, 
con un alma suya, con un algo perso-
nalísimo. que es melancolía y roman-
ticismo de la vida vista al través de la 
sensibilidad de un alma extremada-
mente delicada y sutil. 
A e.ste artista, de verdad se asoció 
Quevedo y con él triunfó. E l hombre 
de energía supo buscar al hombre de 
sensibilidad artística, y ambos se com-
pletaron. 
Hasta ahora he hablado de escrito-
res, de actores, de políticos, ¿por qué 
no hablar hoy de un gran editor como 
Miguel Angel Quevedo? Honor a 
quien honor merece. 
M . R O D R I G U E Z R E N D U E L E S . 
US MADRES DE LAS SUFRAGISTAS 
¡Que infelices fueron! 
Es decir, no todas, y vamos a expli 
caímos. 
Sesenta años hace estaba arraigadí-
sima la idea de que el único destiao 
natural de la mt'jer era el matrime-
nio. 
Cuando uua muchacha llegaba a hw 
veinte años, sus padres comenzaban 
una gran serie de fiestas, banquetes, 
paseos, recepciones, para procurar 
ocasión de que se acercasen a la niña 
mocitas salteros y tropezar con un es-
poso en buenas condiciones. 
Si a los veinticuatro años la señori-
ta no- había pasado a ser señora, aca-
baba la vida brillante, los festivales y 
saraos se suprimían y pasaba la infe-
liz a la situación de trasto inútil, do 
carga de familia, en el mismo punto 
de cerrar el período de exposición en 
el mercado matrimonial. 
L a doncella debía clausurarse den-
tro de los muros de la casa paterna, 
convertirse en cenicienta y la quedabfi 
negado el permiso de salir sola del 
domicil'io y siempre acompañada. 
Las costumbres del tiempo de la 
gran Reina Victoria han cambiado 
mucho en estos otros en los que go-
bierna el hijo del popularísimo Rey 
Eduardo. 
Las solteronas forman parte de la 
vida común, dedicándose al comercio, 
a los empleos donde el número de sol-
teras (al contrario de lo que ocurre en 
Francia) supera al número de las ca-
sadas. 
L a soltera, además, ha entrado en 
los Comités de beneficencia, ha senta-
do plaza de oradora de las muchedum-
bres y se inmiscuye en l'as agitaciones 
políticas. 
Hasta no hace mucho usaban, sólo 
con discreta dignidad, de las liberta' 
des conquistadas; pero ahora hacen 
alarde de una ultraemancipación qua 
no se limita a fumar cigarrillos en 
público ni a señalar cierta predilec-
ción en las conversaciones por los ar-
gumentos algo escabrosos. 
Para demostrarlo ahí están las su-
fragistas rebeldes, perturbadoras, in-
cendiarias, agresivas, que a la fuerza 
pretenden apoderarse de los derechos 
del hombre. . . 
¡ Qué solteritas. válgame Dios l 
Porque de seguro, y esperamos a 
que la estadística lo demuestre, la ma-
yor parte de las sufragistas deben se-* 
solteras agraviadas y mal avenidas 
con pasar la vida vistiendo imágenes 
inertes de santos varones que fueron. 
Y estas son las hijas o nietas de 
aquéllas que hace sesenta años se en-
cerraban a los veinticinco, aislándosa 
del mundo y de sus pampas y peleas. 
E Q U I P A J E S 
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v»aliajio número 62. 
IContinaa) 
l e i l ! . í ^ a t l o un calmante hálla-
l a (,o , on 8,1 íecho. v r'eflexio-
^sii ,ai s hra70s colocados debajo 
l ^ f i e W " Xr,taba ,|Ufi ,c acome' 
w V t ,!it 'ta ; n i i d m ^ 
r ¿nuno flíla tatlffad0: ^ b e r í a ba-
LV- tar 1 ° , l , t0d0' y «er t a n j o -
Mejores r ble: ille*aHa* t i 4 -
"o era " dol<)r so^o. 
h". dolor C Z : i ^ Q * ™ ™ 
B i a 2 t e : ^ S ^ T t 0 ^ 
•ípadetdimrtv,. ^ Placedla 
—¡ Es impasible 1 
Se incorporó con energía, y se de-
dicó a investigar la realidad para 
desprenderse de una visión execrable. 
Allí, sobre el tapete de seda de su me-
sa de noche, se veían los diamantes 
•pie sus doncellas acababan de qui-
tarle: habíalas despedido con tal pre-
cipitación, que no habían tenido tiem-
po para poner nada en orden. Había 
exigido que la dejaran sola: de ordi-
nario hablaba algunos instantes, afee 
tilosamente y con guato, con su ancia-
na dama de hpi'K'r, y aquella noche 
la había despedido gffl decirle una pa-
labra. 
Su mantilla negra de encaje, veíase 
extendida sobre el respaldo de un si 
llón, y sobre una mssita. una de JA.1 
rosas que llevaba Claudin :a ella se a 
había pedido, porque le agradaba 
aquel perfume. 
_ ¡ Qué hermosa estaba la jovon en la 
fiesta! L a duquesa oogió un espejito 
de mano montado en marfil, y se mi-
ró en él. ¡Dos ojos escondidos en sus 
órbitas! ¡ tjn rostro amarillo y fla-
co! . . . Tal fué la imagen que le ofre-
ciá el espejo. Lo dejó caer sobre el 
cobertor, y se eelió hacia atrás con es-
panto. Extendió otra vez la mano y 
cogió de encima de la mesa colocada 
?eroa de la, cama un retrato del du-
que, del que nunca se separaba. Con 
templó apasionadamente aquel rostro 
hermoso y enérgico. ¡Oh! El la sa-
bía mejor que nadie el amor que pedía 
inspirar. 
La duquesa pensaba con la miraba 
perdida en el vacío: iba ligando, uno 
tras otro, todos los ineidenles qu^ le 
pudieran dar luz. y hacía, .-nu embar-
go, esfuerzos para no atribuirles una 
.significación dolorosa. Claudina se le 
••epresentaba siempre, tal como ella la 
había visto antes, en todo el brilla de 
su tíiílcg belleza; volvía a verla senta-
da a la mesa junto al duque, o junto 
a la sala de baile cuando él le habla-
ha y palidecía y se ponía colora-
da alternativarnenttí eso era cier-
io. Mostrábase o contrariada o conmo-
vkia siempre que el duque entraba en 
?! Afilón en que ella se encontraba... 
Kutaba siempre hacer música en pre-
re'Kia suya. . . Algunas veces parecía 
abatida... Otras, por el contrario, su 
alma pareeía tener alas y cernerse 
alegremente... i Que podía ser todo 
eso, sino ? . . 
—¡ Pobre Claudina!. . . Tú crees te-
ner en mí uua amiga... ¡Qué amiga! 
.Me avergüenzo de ello .. . Te he atraí-
do hacia mí contra tu gusto; te he 
obligado a que vivas •¡anio a mí casi 
constantemente... Has cedido a mis 
ruegos, y he ahí la reeximpema que te 
guardaba... Dndo de t í . . . Sí. eso es 
Xo; ella no dudaba, no quería du-
dar: la envidia era la que había dicta-
do aquellas palabras venenosas... La 
princesa Elena había tenido siempre 
los cascos a la jineta. 
—¡ Pobre Claudina! 
La duquega se sonrió, y, ain embar-
go, sudor frío humedecía su frente, y. 
en tanto que su agitación crecía, es-
cuchaba incesantemente resonar, como 
(d tañido fúnebre de una campana, 
aquellas palabras: '*Vuestra Alteza 
no quiere abrir los ojos". 
¡Había en aquella afirmación tanta 
fuerza, tanta certeza!... No había si-
do el acento de la mentira,- ese acento 
tan- fácil de conocer, el que había oído 
en aquel momento. ¿Mentira?. . . So.. 
sino error, indudablemente... . ''Pa-
dre nuestro que está.s en los cielos...", 
dijo la duquesa orando con fervor pa-
ra rechazar la obsesión que la embar-
gaba... Y cuando hubo acabado de 
arar añadió: "Tomad mi vida, ¡oh 
Dios m í o ! . . . ¡Me será más dulce mo-
rir que dudar de aquellos a quienes 
amo, de é l . . . . y de ella, de mi ami-
í?a! 
Desfilaron por su imaginación to-
do,s los incidentes relativos a su exis-
tencia desde que se había casado, has-
ta los más insignificantes.Todos aque-
llos incidentes habían sido idealizados 
por pila. . . Ella les había dado el as-
pecto que hílaíraba sus d(ífieca¿ tiia 
había adornado de flores y coronado 
de rosas aquelios altares levantados a 
su dicha conyugal... ¿Era. pues, que 
su instinto le advertía secretamente? 
¿Había presentido que aquellos alta-
res se habrían visto despojados de to-
do adorno, si ella no se hubiera dedi-
cado a prodigarles las riquezas de su 
corazón, y abandonados si ella no se 
hubiera prosternado ante ellos? 
¿ Por qué se perdía su pensamiento 
en tantas dudas? No; ella no había so-
ñado la dicha que había gozada. ¡ lilla 
había sido, ( lia era realmente l'ci'iz i 
¡El Se había mostrado, tan afectueso 
con ella, tan atento, tan caballeroso, 
sobr(1 todo, desde que estaba enferma! 
¿ Afectuoso..., atento']..., sí; era 
indudable...; pero ¿la había amavlo 
verdaderamente de corazón? 
Se estremeció; hnhiérase dicho que 
se rasgaba súbitamente un velo para 
ponerla frente a frente de la realidad, 
que hasta entonces había estado oculta 
para ella L a realidad era pobre 
y estaba desnuda. 
Sin embargo, él no le había dado 
jamá« motivo alguno de celos, d« ese 
sentimiento vulgarmente burgués, co-
mo le llamó un día la princesa Tecla, 
prohibido al alaui de una soberana. 
—-Xo conozco es? sen tira ietno^--. le 
liabía contestado ella.—y no he teni-
do, por lo tanto, a Dios gracias, que 
preguntarme acerca de eaw punto. 
Y ahora, la duquesa reinante, la 
real princesa, descubría que aquel 
sentimiento nacía en ella, que lo pa-
decía, qnc la torturaba. 
Volvióse a mirar en el espejo, y sel 
cubrió los ojos con las manos. ¡Oh!, 
¡ qué ciega había estado!. . . ¿ Qué po-
día ser ella en lo sucesivo para él, ella^ 
la enferma que nunca, quizá, recobra-
ría la salud? ¡Nada, sino un estorbo 1.̂  
¡ Oh ! . . . ¡ Xo. . . . eso no I 
¿ Xo podían ellos esperar su muer-
te? /,Cu-'mto tiempo podía vivir aúu 
ella siendo objeto de cansancio o dal 
compasión ? 
Volvió a cners,, luM-ia atrás medio 
desvanecida, ineapaz de todo movi-
miento, peí o sin perder el couoei mieui 
to. teniendo conciemia de -sí misma, 
comprendiendo que todas las ilusiones 
con que había engalanado su vida ba. 
bían desaparecida para, siempre, y| 
que su destino se había despojado do 
la máscara risueña que ella le habíí 
puesto y sostenido hasta entonces 
Ahora contemplaba la realidad sin es 
peranzas y sin consuelo. 
Xo supo el tiempo que permanecí 
en tal estado.Ya no tenía fuerzas par 
contar las horas ni para agitar 1< 
pensamientos (pie la habían tortun 
do. pero veía, sin cesar, una cabe' 
rubia que se estrechaba con:ra >u p 
cho. Sudor frío bañaba su fríjuJ 
Reuniendo toda.s 8ii« ftiorzí-s. COJU 
DIAJIIO DE L A MARINA.—Bdieióa de la tarde. -Jimio 11 4« x*. 
Por Ramón S. de Mendoza Por M. L . de U ñ a r e s 
E L TIRO DE PICHON EN MADRID 
El día 16 del pasado mes con ex-
traordinaria animación, se disputó en 
la Casa de Campo, la "Copa Alfonso 
X T T I , " costeada por partes iguales 
por todas las Sociedades adheridas al 
campeonato de tiro de pichón. 
Por cada Sociedad tomaron parte 
cinco tiradores. 
La distancia era de 27 metros. 
Costaba la entrada 100 pesetas. 
Los productos de la matrícula se re-
part ían proporcionalmente a los pája-
ros muertos entre los ;tiradotres del 
grupo ganador, reservándose un diez 
por ciento para la Sociedad de Ma-
drid, por haber dirigido el campeo-
nato. 
E l conjunto de la tirada era de 212 
pájaros. 
cuadro | de los tiradores presen-
tados a la prueba de esa tarde fué: 
Sociedad de Yalen'cia.—Señores Lla-
garía, Yerdaguer, Cordes, Sarzo y 
Cansí. 
Sociedad de Jerez.—Señores Campi-
llo. Segovia, Ivison, Osborne y Buc, 
Sociedad de Sevilla.—Señores Ca-
mino, González, Mata,, Abaurrey Ca-
mino. 
Sociedad de Madrid.—Don Alfonso 
X I I I , duque de Tarancón. marqueses 
de Villaviciosa y Nájera y don Lucia-
no Ochoa. 
Sociedad de Barcelona.—Señores 
F E S T E J A N D O U N A V I C T O R I A 
L O S G R A D U A D O S D E C O R N E L L 
Como todos los años, eil equipo de la 
'Universidad de Cornell ha ganado en 
éste las regatas que se celebran en el 
río lluílson, obteniendo una señalada 
victoria sobre sus contrincantes alum-
nos de otros centros.docentes america-
nos.' • 
'Can ese motivo los graduados de la 
famosa escuela, celebrarán con una 
comida y un "smoker" tan preciado 
triunfo en el "restaurant" de " M i -
ramar' ' la noche del 21 del corriente. 
La comisión encargada de ese acto 
nos ruega lo demos a conocer.a cuan-
tos hicieron sus estudios en la Univer-
sidad de Cornell que deberán sin fal-
ta» acudir a celebrar la victoria de los 
colores que defendieron en otros 
tiempos. 
Prometemos asistir a la comida, 
quedando muy agradecidos a la invi-
tación recibida. 
L O S C U B A N O S E N L A 
Marsans fué el único que jugó' M m . i.in .-aioutó . i banco 
ber sido puesto a juo-ar su' 
De los cubanos que figuran en las ! Dodgo. 
La labor de éstv en el caih 
g •% %• •% %- % & » %• » » » § ^ % $ % 
L O S I N F A N T I L E S 
Burés, Larrañaga , Soler y Girona 
( L . y J.) 
Sociedad de Ahíca)Me.—Señores 
Leach, Manricio,# Sánchez Jul ián, Osch I 
y Salvatelli. 
El' primer puesto lo alcanzó el equi-
po Barcelona, que de 60 pájaros ma-
tó 50. 
Obtuvo una Copa de "vermeil le" y 
cinco copas pequeñas para cada uno 
¡ de los tiradores. 
La copa grande fué entregada por 
don Alfonso al señor Burés en medio 
de grandes aplausos. 
E l premio segundo correspondió al 
equipo madrileño, con la única dife-
rencia de un pájaro del Barcelona; 
de sesenta pájaros mató 49. 
Seguidamente los puestos restantes 
-correspondieron a la representación 
de Sevilla, que en 60 blancos hizo 14 
ceros; a la de Alicante que hizo 15 
ceros; a la valenciana, que hizo 16 ¡ 
ceros y a la de Jerez, que hizo 20 i 
ceros. 
Han sido las pruebas más interesan-
tes de la temporada, por ser la lucha 
entre las Sociedades de los diferentes 
Tiros de Pichón de España. 
El concunente que hizo tirada más 
franca fué el catalán señor Soler. 
A la prueba asistieron muchas da-
mas elegantamente ataviadas. 
Muy animado resultó el desafío ce-
lebrado ayer tarde en Leahad y Car-
men entre los clubs ' ' M o d a " y 
"Beck ." Cóíno puede verse en la ano-
tactóu, ambas novenas batearon ruda-
mente y • defendieron sü campo con 
verdadero empeño. 
]JOS numerosos, espectadores que pre-
senciaron., este juego salieron en ex-
tremo satisfechos por el resultado del 
mismo, pues aunque hubo, vencedores 
y vencidos, se vió que las fuerzas con-
tendientes estaban bastante equilibra-
das. 
Do lasados partes se realizaron ju-
gadas profesionales que conquistaron 
aplausos merecidos. Una de estas ju -
gadas fué hecha por la tercera base 
del "Moda , " Abelardo Núñez, sobre 
un rolling flojo que exigió un tiro rá-
pido y preciso. 
Con relación a este player debemos 
hacer una observación que justamente 
se le debe: antes de comenzar el ac-
tual champion era uno de los más ma-
los • bateadores que se paraban en 
''Beck Park." pero desde que se orga-
nizó el mismo, • ha bateado con . tanta 
oportunidad y dureza que los mejores 
pitchers le van considerando como un 
slugger peligroso. 
En el match de ayer tarde de cua-
tro veces se anotó tres hits, uno de 
ellos de tal longitud que lé valió tres 
bases^ Y al campo jugó, repito, con 
tanta brillantez que parecía un profe-
sional en la tercera esquina. 
P o r P e d r o M a r c o 
tereses de los clubs ligados, pero una 
vez realizado esto, debe respetarse cui-
dadosamente el acuerdo que con su 
firma sancionaron los representantes 
de las tres novenas 
Precisamente lo que más ha llamado 
la atención en este champion infantil , 
lo que más crédito y prestigio le ha 
proporcionado, ha sido la seriedad que 
ha presidido .su organización. Y si 
ahora no se prosigue por buenos derro-
teros parecerá simplemente una cosa 
de muchachos lo que, siendo de niños, 
ha conquistado amplias simpatías dé 
las gentes grandes. 
Ha sido tan excelente la impresión 
sacada por el señor Alcente Casas de 
los juegos por él presenciados, que se-
gún me indica el señor Truji l lo, ha 
prometido obsequiar a los catchers de 
las tres novenas con un magnífico peto 
para cada uno. La importancia de 
esta noticia no está en el hecho del 
regalo sino en la gran esperanza con-
cebida por el señor Casas, que es uno 
de nuestros estusiastas más entendidos 
y celosos en los asuntos, del Basc-Ball. 
Grandes Ligas, sólo jugó ayer núes 
tro compatriota Armando Marsans. 
Su club, que se ha afferrado de 
una manera terrible al último pues-
to de los que optan por el Cham-
pionship, volvió ayer a sufrir uva 
nueva derrota a manos de los elcfan-
U-'S blancos. 
Marsans al " b a t " estuvo malo, 
pero al campo no hay jugador que 
le pueda hacer sombra. 
En el último inning del juego de 
ayer a t rapó una bola bateada por 
Luderus, que. le robó a éste un fran-
co • '>:home •run." 
La ovación (pie recibió Amando 
por esta jugada fué delirante y du-1 Almeida 
ró' algunos minutos. 
b^na- P(ít'0 «1 " b a t " una ni ,: 
Ni J a r i n l o C a l v o ni Acosta ' 
1,011 «y'1*. I)ll( 's ^ncurricJ3 
m a t c h " eo inn simples espect^ 
El - ' s e o n - - - de ^larsans fué j 
guíente : 
V-!C. H. o,A, 
Marsans, r f ,4 o 0 
Record, general de ¡os cubanos'J 
ayer- 1 
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L o A s o c i d c i o n d e 
Y L O S P A S O S 
La "Asociación de Buenos Cami-
nos" lia venido laborando constante 
y decidMa^nente por la supresión de 
los pasos a nivel, origen a menudo 
de grandes desgracias y estorbo 
siempre de la libertad del tráfico, y 
estimaba como triunfo myo muy le-
gítimo la ' cristalización de sus aspi-
raciones en uno de los acuerdos de 
la última sesión de la Comisión de 
Ferrocarriles, tendente a suprimir el 
paso a nivel del Puente de Agua 
Dulce. 
Pero ¡cuál no sería nuestra sorpre-
sa al ver que lejos de ser ayudados 
y sostenidos en esa labor, los veci-
nos de aquel barrio, los que debe-
rían estar más interesados en la su-
presión del dogal de hierro que los 
aprisiona y aisla, se aprestan a pro-
testar contra esa medida, y no sólo 
se oponen a ella, sino que solicitan 
que se creen cinco o seis nuevos pa-
sos a nivel en la misma barriada! 
Era ya lamentable que en la capi-
tal de la República y en pleno siglo 
X X existieran todavía sin protesta 
de nadie esos pasos a nivel, pero es 
hartamente doloroso que- la acción 
civilizadora y benéfica de nuestra 
Asociación y Ja iniciativa brillante y 
enérgica, de nuestro Secretario de 
Obras Públicas se vean contr;,,dichas 
y desautorizadas por los más llama-
dos a eelebrarlas y aplaudirlas. 
K l Único argumento de esa oposi-
ción inconcebible es impedir, según 
se ha publicado, ^ue la ( ompíifiía del 
-Ferrocarril dH Oeste adorne" 
aqufd lucrar con ano de los tantos 
adefesios que pregonan nuestro la-
mentable atraso en .nat(<TÍ«.« á¿ ^ 
nato público. • 
Y para evitar ese mal probable, no 
seguro, y siempre reniediable, pues-
to que el proyecto debe someterse a 
la aprobación de la Comisión de Fe-
rrocarriles, lo único que se les ocurre 
a los señores protestantes es dejar 
subsistente el peligro y el estorbo 
del paso a nivel auméntándolo con la 
erección de otros tantos más en las 
calles de Dolores, San. Indalecio, San 
Benigno, Flores, Serafines y Tama-
rindo. 
¡Ah, señores propietarios y veci-
nos asociados del Tamarindo, estáis 
a la altura del general Tacón, cuan-
do recomendaba a los habaneros que 
no salieran de noche sino querían 
ser robados! 
Volved sobre vuestro acuerdo y no 
estorbéis la obra de progreso que la 
"Asociación de Buenos Caminos" in-
tenta realizar y que por primera vez 
ha sido eficazmente ¡secundada por 
el Gobierno. 
Y para evitar el daño que teméis, 
tomad otro camino, en el cual esta 
"Asoc i ac ión" os a y u d a r á franca y 
resueltamente. Iniciad una campaña 
para que el paso superior proyectado 
se convierta en un paso inferior des-
de la calzada de Concha hasta Pala-
tino, en el Cerro, y ía calle de San 
Andrés, en Jesús del Monte, y ha-
ced que. el Ayuntamiento tienda 
puentes en cada bocacalle que lo 
requiera. 
Que eso es lo que procede y eso es 
lo aue se hace en todos los países id-
vdi/.ados en que el Estado vela pol-
las vidas de sus ciudadanos y se in-
teresa por su progreso. 
Carlos Alzug-ar/.y 
- Susini ( E l Chino) y Prieto (Pin-
dongo), fueron los dos receptores de 
ayer, se portaron valerosamente sa-
cando a los corredores qué se lanzaron 
á la conquista del borne. Entre estos 
outs merecen especial mención los rea-
lizados en las personas de Pellicer y 
Domínguez, del ".Moda" y "Beck" 
iT.spo'-'tivamente.' E l primero fué he-
cho por Pindongo al recibir una exce-
lente tirada de Quintero que impidió 
entrar a Pellicer desde segunda ' a 
lioiné. 
Cada día se hace más simpático el 
(•hiño, Susini por su modo de jugar. 
Ayer bateó de* cinco veces tres hits y 
tiró colosalmente a segunda. 
, Ignacio Domínguez, a quien cariño-
samente llaman Hermoso, se afianza 
por momentos en su posición de alma 
de su club, es el centro alrededor del 
cual giran todos los players del 
"Beck." Ayer bateó un borne run, 
un three base y dos hits sencillos en 
cinco veces. 
Xino Serra dió otro home run. y fué 
el único pitchor que contuvo a los^ fe-
roces alemanes, aunque bastante tarde 
para que su club ganara. 
i'resideidi 
E l Mathewson infantil (E. Valdés) 
volvió a ocupar el box, pero sólo duró 
en él cuatro innings. Su manager le 
saeó al advertir que se debilitaba y 
(Mivió en su lugar al notable Pogolotti, 
que dominó por completo a los del, 
"Moda . " 
E l Tribunal Supremo de la Liga del 
Oeste ha significado su propósito de 
mostrarse todo lo severo que sea nece-
sario a f in de acabar con las faltas en 
que vienen incurriendo algunos clubs, 
que consisten en violar el acuerdo adop-
tado por 'la Liga que impide tomar 
participación en los desafíos, a aque-
llos players que no hayan sido legal-
mente tallados. 
A nuestro juicio, no falta razón para 
esta enérgica- actitud, pues más que 
nada, parr^e una burla a ese alto or-
ganismo lo que día tras día viene su 
cediendo. Humo .«stá que se adopte 
la medida que mas convenga, a los m 
Para que se vea de qué manera pro-
gresa este campeonato vamos a seña-
lar un hecho sencillo aparentemente, 
pero importante en el fondo porque 
es algo poco usado aquí en Cuba. Los 
directores del "Beck B. B. C." com-
prarán un nuevo uniforme para usar-
lo siempre que juege su novena con el 
carácter de visitadora, reservando el 
traje actual para usarlo como home 
team. 
De manera que, al igual, que en la 
patria del Base-Ball. ya se van fomen-
tando las costumbres deF juego diario 
y el cambio de uniforme, según que un 
club sea visitador o visitado. Por es-
tas pequeñeces y por el cuidado que 
se viene guardando en la confección de 
los records existe un entusiasmo iudes-
criptible entre los pequeñuelos de 
nuestra capital por jugar en el ya cé-
lebre "Beck Park" de Carme 1 y 
Lealtad. 
Y no les falta razón, pues ni en ol 
Campo de Marte, ni en el Havana Cen-
tral, ni en ningún otro lugar donde se 
cultive la pelota infantil se obse rva 'au-
to orden y método como en Lealtad y 
Carmen. 
E l juego del domingo celebrado CEV-
tre " Á g u i l a ' ' y " M o d a " ha t e n i d o 
gran resonancia con su anotación de 
3 x 4 a favor del club últ imamente 
nombrado. Esa anotación es una de-
mostración clara de lo equilibradas 
que estuvieron las fuerzas en ese de-
safio. 
El club " M o d a " premia las hazañas 
de sus players otorgándoles bien con-
feccionadas moñas que cubren el pecho 
de sus jugadores. En el juego del do-
mingo 8 había tres con moñas. Llegan 
rá un momento en que los nueve plí/w 
yers luzcan una cada uno y parecerá 
el" " M o d a " una sedería má.s que un 
club de pelota. Déjense esos trofeos 
para la casa, pues no son otra cosa, 
que un recuerdo del Base-Ball coreo-
gráfico que resultan extemporáneos. 
* 
A l finalizar el juego de ayer fué 
obsequiada la representación de la 
Prensa por os señores Valentín Gon-
zález y Truj i l lo , en la morada de este 
último. 
Anotación por entradas 
C. H . K. 
Beck. . . . 202 114 001—11 12 2 
Moda 040 000 001— 5 12 3 
Bater ías: Valdés, Gpnzález y Prieto 
por.el " B e c k ; " A. Rodríguez, Balboa, 
loen-a y Susini, por el "Moda . " 
E n l o s t e r r e n o s 
d e H . U p m a n n 
U n a d e r r o t a y u n a v i c t o r i a 
El valiente club "Maceo" se batió 
dos veces el domingo último. ^ 
En el primer encuentro salió derro-
tado por el "New Y o r k " y en el se-
gundo le dió tan grande paliza al 
" C l í o " que éste tuvo que abandonar 
el terreno en la quinta entrada des-
pués de haber ¿notado el " M a c e o ' ^ l 
carreras. 
Con tan fuerte lluvia de palos y tan-
tas carreras, tipard qué iba a esperar 
el final? 
Bien hicieron'los del " C l í o " en 
huir, porque si siguen del terreno hu-
bieran ido a parar al cwitro de socorro 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Calvo 3 
S U M A R I O 
Amey , If 4 
0 ; Riego, If. . . . . . . 0. 
A. H e r n á n d e z , cf. . . . 5 
A. P é r e z , ss ,,4 
A r u m i , c 5 
I , D o m í n g u e z , p. . . . . 3 
Maza, r f 5 
M, R o d r í g u e z , 2b. . . . • 4 
I . V i d á n , I b 2 
J, P é r e z , 3b • . . 3 
T w o base h i t s : A. Pé rez y Arumi 
Sac r í f l c e h i t s : Domínguez, 2. 
Stolen bases: Maza, 2, y Vidau. 
Bases on bal l s : Domínguez, 11; Ci 
ñ a s , 4; Vé l i z , 3. 
S t ruck outs : Domínguez , 5; Cáife 
2; Vé l i z , 0. 
Double play: H e r n á n d e z y A. Pém 
Dead bal ls : Domínguez , 1; A. Herrej 
Passed bal ls : Herrera y Arumi, 
B a l k : D o m í n g u e z . 
W i l d p i t che r : C á r d e n a s . 
H i t s dados a los pitchers: A Cáriei 
8 en r> innings y 2 3; a Véliz, 3.en 
nings y 1|3. 
T i e m p o : 2 horas 5 minutos. 
Cmpi re s : O. Divinó y Fernández. 
Seo r e : B. Pau, 
N O T A . — S ó l o aparecen 25 buenas ji 
das de! .Maceo por haber sido Dornínj 
y J. P é r e z outs por bola bateada. 
C L I O 
V, C. H, O.k 
Alba, If 2 ' 1 0 1 i 
Bagaro t t i , p., 2b. y ss. . 3 1 1 0 
Samei l lAn. c 3 0 0 6 
Sarah. I b 3 0 0 ? 
C a l d e r ó n , rf 1 0 0 0 
Oscar, ?,b 2 0 . 0 J 
Disa!. ef 1 ' 0 0 0 
l.oeo. er 1 0 f 0 
V a l d é s . 2b. v p 2 0« 0 0 
Pil lo, 2b 1 0 0 1 
Alvarez , ss 1 0 0 0 
T O T A L E S , 11 27 12 1 
T O T A L E S . 20 2 1 ló 
M A C E O 
Moya, cf. y r f 
A. P e ñ a . I f 
E. O á l v e z , 3b. y ss. . . 
J, Her re iz , c, y ss. . . . 
O. Pedroso, rf, y cf, . . 
C. Alvarez , I b . . . . . 
R. He r r e r a , c, . , . . . 
P ichardo, ss. y 3b. . . . 
B. C á r d e n a s , p 
M . Vé l i z , p 
C. P é r e z , ^b. y c. . . . 
T O T A L E S 
Anotación por 
New York, . . . . 
Maceo. . . . . . . . 
V. C. H, 
ó- 0 3 
3 0 '2 
3 0 0 
4 0 1 
3 0 0 








V. C. H. 0, A 
Moya. cf. . . 
A . P e ñ a . . . . 
0 E . Mi randa , c, 
1 J . H e r r i z , ss. . 




C. Alvarez , I b . . 
B. C á r d e n a s , p. . 
C. Mendia la , 3b. 
C. P é r e z . 2b. . . 
T O T A L E S . . 
2 I) 
2 0 
2 3 2' 
34 21 20 15 




15 14 4 
000—5 
002—3 
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L O S " P L A Y E R S " C L A V E L E I S A ^ L , B A T Í ^ 
D E L " H E N R Y C L A Y " 
P I A R I O B B h K MARINA!.—Kdicióu do la tarde.-Junio 11 de 1 9 i a 
H A B A N E R A S 
¿oáM de una cubana. 
Y una cubana bellisuraa, Paquita 
íAz la hermana inenor de la Mur-
mcsá de Perijáa. 
! Como no recordarla? 
Pasó por nuestra sociedad, en el in-
vierno de 1911i dejando las huellas de 
L gracia, elegancia y simpatía. 
Se casa en Madrid. 
Y es su prometido el Conde de To-
iTubia, perteneciente a una familia de 
L , aristocracia española, y un joven 
iipucsto, elegante y distinguido que se 
halla relacionado en los mejores círcu-
los sociales de la Corte. 
Actualmente se Ualla en (Juba una 
hermana de la novia, Anita Díaz, co-
mo ella tan bella y tan elegante. 
Acompañada de su esposo, el señor 
Juan Montojo, pasa una temporada 
en aquel central Perseverancia donde 
lambién se encuentra su hermano, el 
joven Luis Díaz, mi amigo muy sim-
pático a quien salude recientemente 
por su feliz regreso de los Estados 
Unidos. 
Todos, con el Marqués de Per i jáa . 
que espera el f inal de la zafra del 
María Victoria, y el conocido hacen-
dado don Miguel Díaz, jefe do tan 
distinguida familia, saldrán próxima-
mente para Madrid con objeto de asis-
tir a la boda de la gentil Paquita. 
Aprovecharé para decir, rectifican-
do equivocada información, que la fa-
milia de don Miguel Díaz no tiene, por 
ahora, el propósito de volver a Cuba. 
Seguirá residiendo en Madx'id, 
Una felicitación. 
Recíbala una de las señorita» más 
celebradas del gran mundo habanero. 
Xo es otra que María Luisa Arella-
no, la espiritual y muy graciosa María 
Luisa, que acaba de obtener la Meda-
lla de Bronce en los Concursos de 
Piano llevados a eabo en los salones 
-del Conservatorio Nacional.. 
La señorita Arellano ejecutó el Im-
jjvontu de Schubert con gusto admi-
rable. 
A la altura de una profesora. 
El fallo del Jurado es digno galar-




Tengo muy gratas nuevas de esta 
dama, la caritativa presidenta. del 
Sunshinc, que desde hace más de un 
mes abandonó la Habana. 
Actualmente se halla en Mt . Cle-
mens Michigan alojada en The Park 
Hotel y complacidísima de los benefi-
cios que a su salud ha reportado tan 
delicioso lugar. 
Me habla en una amable postal Mrs. 
Houston de las ventajas que para los 
•reumáticos tiene aquel clima. 
"Yo vine malísima y hov me siento 
I r a . " 
Son sus palabras. 
Vuelva pronto a esta sociedad, don-
de son tantos a quererla y admirarla, 
la distinguida viajera. 
Honrosa distinción. 
Acaba de recibirla una dama. 
Me refiero a la señora Leocadia de 
la Concha de Piedra, la distinguida 
esposa del simpático general Manuel 
Piedra, a quien ha sido otorgada la 
Gran Cruz de la Orden de Honor y 
Mérito de la Cruz Roja Nacional, con 
categoría de primera clase, como re-
compensa a los servicios que ha presta-
do a dicha institución. 
Lleguen a la distinguida dama mis 
felicitaciones. 
Be vacaciones. 
Acompañados de su señor padre, don 
Antonio Larrea, llegaron esta mañana 
a bordo del Havana los niños María 
7 Carmen, que están educándose en 
^n colegio de los Estados Unidos. 
Vienen a pasar las vacaciones. 
"Felicidades! 
* 
TTaa cristiana más. 
• Es la hija de los jóvenes y símpa-
meos esposos Clementina Machado y 
Joaquín Pina que recibió ayer el sa-
r m e n t ó del bautismo en la 'pila de la 
Parroquia de Guadalupe. 
Una ceremonia interesante. 
La adorable criatura, a quien se le 
pusieron los nombres de Carmen Caro-
lina de la Caridad, tuvo por madrina 
a su amantísiraa abuelita, la respeta-
ble y muy estimada dama Carolina 
Pérez García, viuda dp Machado. 
Y fué el padrino un amigo querido, 
el señor Nicolás Rivero y Alonso, hijo 
de nuestro director. ' 
Sean mis votos, desde estas líneas, 
por la'ventura de la angelical niña. 
Y" un saludo de felicitación para 
padres y padrinos. 
* # 
De viaje. 
Está despidiéndosei de sus amistades, 
por embarcar el domingo en el Havar 
na, el Ministro de Bélgica. 
Regresará en plazo próximo. 
• 
* * Más despedidas. 
También embarcarán el domingo en 
el vapor Hauam, para dirigirse a 
Nueva York, la distinguida señora 
Mercedes Morales, viuda de Rauch-
man. 
Va en compañía de su hija, la seño-
rita Aída Nauchman, tan delicada y 
tan graciosa; 
Lleven un viaje feliz! 
« # 
En Miramar. 
Se reunirá allí el sábado de la se-
mana inmediata los graduados do la 
Universidad de Cornell para celebrar 
con una comida la indiscutible victo-
ria de las famosas regatas interuniveri-
sitarías en el. Hudson. 
Desdo hace varios años se sostiene 
la Universidad de Cornell en el p r i -
mer lugar. 
Habrá algo más que la comida. 
Un smoker. 
Y reinará esa cordialidad y esa ale-
gría propia dé una reunión de anti-
guos compañeros. 




Trajo hoy el Havana, de regreso de 
los Estados Unidos, al doctor Floren-
cio Villuendas y al conocido hacenda-
do Jorge R. Fowler, dueño de Parque 
Al io , en Cienfuegos. 
Y entre un numeroso pasaje de es-
tudiantes que vino en este vapor f i -
guran los jóvenes Luis S. Galbán y 
Ernesto de Zaldo. 
M i bienvenida a todos. 
# » 
Esta noche.. 
Primera función de moda de la 
temporada de Regino López en Payret. 
Temporada que se inauguró anojhe 
brillantemente. 
Con un gran lleno. 
ENRIQTXE F O N T A N I L L S . 
Joyería fina y eapricliosos ob.jeto» 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4254. 
S e n i * P e r f u m e r í a 
i a L o h s c 
^ t P O S l T D • L A S FtUPi fNAS» HABANA 
D i s p e a s a r í o " L a C a r i d a d 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generósidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna re-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalido*;. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
M. D E L F I N 
M A S S U C E S O S 
RIÑA* Y ESCANDALO 
Anoche, despujés de las diez, fueron 
presentados por el vigilante 1220 en 
la tercera estación de policía los 
blancos-José Boligan, vecino de Cuar-
teles número 3; María Luisa Avela 
Crespo, y Dulce María González Ro-
dríguez, residentes en la casa Blanco 
número seis, después de ha'ber sido 
reconocidos y asistidos todos ellos en 
el centro de socorros del primer dis-
tr i to , de lesiones leves. 
Dice el vigilante que a t ra ído por 
un fuerte eseájaialo que había en la 
calle de Blanco,, entre la Avenida de 
la República y Avenida del Golfo, se 
personó al l í ; pras'enciando cuandT Bo-
ligan^ perseguía hacia la calle a la 
Conzález, la que se encontraba en pa-
ños menores, y la que se le quejó de 
haber sido maltraitada de obra. 
La González irtanifestó que estan-
do en su casa, en paños menores, lla-
maron a la puerta y al asomarse pa-
ra ver quién era, el Boligan se in-
trodujo violentamente, mal t ra tándo-
la de obra y amenazándola de muer-
te con un revólver . 
La Avila , dice haber sido también 
.maltratada por Boligan, al tratar de 
promediar en la contienda. 
Boligan,niega la acusación que se 
le hace, y en «u descargo dice que fué 
tres años concubino de la González, 
y al i r anoche al domieilio de ésta, 
no la encontró, notando la falta de 
algunas prendas'de su propiedad, por 
lo que se marcko, pero que más tar-
de al pasar por allí y ver la puerta 
abierta entró, formándose entonces el 
escándalo. 
Todos ellos quedaron citados para 
comparecer hoy ante el . juez correc-
cional de la lección primera. 
LESION I N T E N C I O N A L 
E l doctor Sigarroa, asistió ayer al 
blanco Salvador F ragüe la González, 
ayudante de cocina y vecino de Ri 
ola 42, de una herida contusa en el 
lado izquierdo de la región occipito 
frontal, que interesa el cuero cabellu-
do, y de desgarraduras de la píel del 
abrazo derecho de «pronóstico leve. 
Dice Fragüela , que encont ráníose 
en su domicilio un individuó nombra-
do Manuel Adán, le arrojó un plato, 
y después lo arañó con las uñas, sin 
que él le hubiera dado motivo para 
ello. 
Adán logró fugarse y al le«iona-
do Fragüela , lo seguirán asistiendo 
en el sanatorio " L a Bené f i ca" . 
MENOR LESIONADO 
El menor Roberto Barro y Guerre 
ro, de 7 años, vecino de Zanja 
fué asistido ayer tard.^ en el centro 
de socorros del segundo distrito, de 
una herida por avulsión que sólo in-
teresa la piel, situada en el tercio me-
dio de la cara anterior, del muslo iz-
quierdo, de carácter leve, con necesi' 
dad de asistencia médica . 
Don Nicasio Barro, padre de dicho 
menor, dice que éste se lesiona ca-
sualmente al caerse en la calle de la 
Zanja y Soledad 
SE CAYO :)EL PESCVNTE 
En. la calle i e Teniente Rey esqui-
na a Prado al resbalar y cierne 
cahr-llo que tiraba de] coche :le que 
es conductor Bruno López Cdi;, de 
S^:' Rafael 141, tuvo K dosgra-
gracia de perder el equilibrio cayen 
do del pescante en la vía p ú b l h a . 
A causa de este accidente, sufrió 
una contusión en la región rotuliana 
derecha, sin poder precisar el médi-
co que lo asistió, si tiene O: no. trac-
tura. - . 
E l estado del paciente fué califica-
do de grave. 
POR ESOANDALO 
La negra Pilar Pedroso y P^rez, 
vecina de Industria 115, fué detooida 
ayer al medio d ía por el vigilante 826, 
a v i r tud de encontrarse reoLamada 
por e l juez correccional de la Sec-
ción segunda, por no haber compare-
cido ayer a mi juicio, en la que es-
taba acusada de escándalo. 
La detenida ingresó en el rivac. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
E l instalador Juvenal Talaveríi Ro-
sa, vecino de Espada 18, al estar ayer 
subido sobre una éscáléra haciendo 
una instalación eléctrica, tuvo la des-
gracia de caerse, lesionándose. 
En el Oentro dé socorros, fué asis-
tido de dos heridas contusas en la 
región mentoniana izquierda de pro-
nóstico leves, con necesidad de asis-
tencia médica. 
E l hecho fué casual. 
Para los dolores mcñsuaiés de las fla-
mas y los del estómago, no tiay tada me-
jor que el aguardiente rivera. Pijes© que 
pl legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una ^andera española. 
E s p e c t á c u l o s 
PAYRET.— 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez.—Punción por tandas. 
A las 8: La toma de posesión. 
A las 9: Regino por l-a isla. 
ALBISU.— 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Función por tandas. 
A las 8: La niña de los besos. 
A las 9: Las Ramonas caprichosas. 
A las 10: La marcha de Cádiz. 
POLITEAMA HABANERO.—Gran Tea-
tro. — Compañía dramática Celia 
Adams y Alejandro Garrido.—Pun-
ción por tandas. 
A las 8: La comedia en im acto E l 
perro del nw0, 
A las 9: La comedia en dos actoti 
Los secretos del divorcio. 
MABTI.—-
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Punción por tandas. 
A las 8 : La marcha de Cádiz. 
A las 9: E l pollo Tejada. 
A las 10: Los guapos. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tandas. 
A las 8: Juegos malabares. 
A las 9: La carne fkica. 
POLITEAMA.—(Vaudevüle).— 
A las 8: Antón el prestamista. 
A las 9: Estreno de la película en 
8 partes La evasión del presidiario de 
Crozze. 
TEATBO HEREDIA.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Punción por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
ALHAMBEA.— 
Compañía de zarzuela.—Función 
por tandas. 
A las 8; La nmerte chiquita. 
A las 9: ¡Qué Pepa! 
A las 10: Un invento prodigioso. 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de zarzuela y variedades 
dirigida por Francisco Soto. 
. Punción por tandas, -. 
A las 8: La perla. 
A las 9: E l Uo del camerino. 
A las 10 : La oasa del misterio. 
PLA.-A (TARDEN.-—Gran cinematógra-
fo.—Pnación por tandas. — Estrenos 
diarioe. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado..— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
m 
Restaurant. Hahitaciones con vista 
al Prado y Malecón, 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit giaoe, 
Bohemia. Se sirven A domicilio. 
T E A T R O " H E R E B E A " 
PRADO Y ANIDAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolad.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matlnée. 
PRECIOL': 
Palcos con entradas ,?--50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. , . . 10 
Entrada a. tertulia. .. ... . . . , 05 
AVISOS RELIGIOSOS 
P a r r o q u i a d e l C e r r o 
Cultos a San Autouip de Padua 
E l jueves 12, a, las 6 y media d* la tarde, 
Salve y Letanías cantadas. 
E l vl«rn-e« 13, a las 8 y media de la 
mañána, la ñesta con sermón. 
6870 2m-U 2t-ll 
I G L E S I A d e S a n f r a n c i s c o d e P a u l a 
( V í b o r a ) 
Él- día 18 del corriente, a laí oche» de la 
mañana í*e ofele^rará la fiesta anual d« Im^ 
poslcióTi a San Antonio d« Padua, con Mi-
sa Solemne y Sermftn, aunientando el ex-
plendor d« dicha fiesta la limosna de va-
rlia* ]pfersonas piadosas. 
Habana, Ju¡nio 19 d« 191S. 
Él Capellán, 
Alfredo V. Caballero. 
6870 3m-ll 3t-ll 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l día trece, festividad de San Anto-
nio, «« celebrará-n en BU honor los cultos 
siguientes: 
A la* siete y inedia, misa de comunión 
grenefal, y a la* nueve misa solemne en 
la true predicará, las glorias del Santo el 
P. Daniel Ibarra. 6888 3-11 
S A C R A R I O D E L A C A T E D R A L 
E l día 13, á, las S a. m. ee celebrará mi-
sa solemne en honor de María Santísima del 
del Sagrado Corazón. 
6778 ftli 4.10 
P A R R O Q U I A D E L A N D E L 
Solemne Flesfa a San Antonio de T'adna 
Él viernes 13, a :as 7 y media a. m.. mi-
áá de oónnmión para los devotos de San An-
tóñlo. A las 8 y niédia la solemne, en la 
que cantará Un coto ésoogldo y sermón 
póf él R. P. Abaecal. 
6873 5-11 
ELIXIR Y POLVOS 
DENTIFRICOS DEL 
L o s me jo res p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d é l a b o c a y los d ien tes . 
Se v e n d e e n D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l p o r m a y o r 
C A R L O S T É R R E N . C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 7 1 2 
D R . W E B E R 
Vltw ta moda en 
Paisajes 
Abanicos sumamente ¡(feros por su varillaje de MÍMBÉ.E 
seda colores y en tamaños para Señoras y Niñas. 
e s e H b - Í L b a n Í q 0 ! P 1 E N S A l v l I E N T O , t iene p i n t a d a s t a r j e t a s p a r a 
_ Lr nornfc>res, p o e s í a s , r e c u e r d o s ó p e n s a m i e n t o s , 
« c Q 1 1 ? " a l a v e n t a e n todas l a s A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y t i e n d a s 
**c la H c p v i b l i c a . 
A'por mayor en el a lmacén de " L A INDUSTRIAL ABAM!QUERA" 
^ a , CIRRO me. 
C A L V E T ©• L O P E Z 
C ^72í fl-U- 33.̂ 8 M* 
1868 1-Jn. 
L e d o . A l v o r e z E s c o b a r 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfo-
no A-7347. 6245 26-28 M . 
55 
PURAMENTE VEGETAL 
D E L DR. R. D. L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en la cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, floras 
Mancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza nn causa 
estrechez. Cura positlvamenta. 
De venta en todas laj farmacias. 
186(! 1-Jn. 
E s p e c i a l i d a d g e n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
u^etroscopios y cistoscopios más modernos. 
Cummltag en Neptuno 61, bajo», de 4VÍ: a 0%. 
TELEFONO F-1354 
6494 26m-3 2Gt-3 Ju. 
D R . H E R N A N D O S E G U Í 
Cátedraiico de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I D 0 S 
NEPTUNO i m DE 12 a 2. todos 
los días excepto los domingos. Con- , 
guitas y operacioneg en el Hospital | 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la m-añana. 
1821 1-Jn. 
Vías urinarias. Estrechez fir? ¡a orina. 
Venéreo. Hidroceie. Sífilis tratada por ia 
inyección del 606. Teléfono A-5443. Da 
12 a 3, Jesi's María número 33. 
1823 1-Jn. 




De 1 a 3. 
13t-6 
DR. 0 A B R I E l 19. L A N 0 A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. I. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 23 entre B y C, teléfono F-3119. 
1847 1-Jn. 
P A S C U A L A E N L L E Y A B U I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 




3ÍEDICO DE NISOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31. es-
quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
D O C T O R m i l G U i L L E H 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VIS. 
NKRSO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a & 
49 H A B A N A 49. 
Especial para W, 
190S 
póbres de 5% a 6 
i-Jn. 
Este magnífico Hotel es el único 
de Nueva York que hace una reba-
ja de 10 por ciento sobre sus tic-
kets de comidas. Está a prueba de 
incendio, y sus precios razonables. 
Tiene intérprete español. Puede V. 
reservar gratis habitaciones por la 
telegrafía sin hilos de a bordo. 
BROADWAY Y C A L L E 29. 
NUEVA YORK. 
C 1924 alt. 14-4 
S i d e s e a V d . r e t r a t a r s e 
: : e n l a F o t o p r a t í a d e : : 
C o l o n i a s y G o m p . 
S A N R A F A L 3 2 
l e s e r v i r á n b i e n y p e r m ó d i c o 
p r e c i o . 
R e t r a t o s d e s d e U N 
P E S O l a m e d i a d o c e -
;: n a e n a d e l a n t e : : 
H a c e m o s v a r i a s p r u e b a s p a r a 
e l e g i r , A g r a d e c e r e m o s u n a v i s i t a 
1852 
ü 5 á N J A B O N 
V á . H I £ L R £ V A C A 
TRUUUO 
CAyTKfi-Loret. 
H A B A N A . , 
C 1792 alt. 13-2 
L 
indiscutible superioridad so 
bre lodos los purgantes, por 
ser absolutamente natural 
Botellas: Casas Sarrá, Job 
son, Taquechel, etc., y farma 
cias y droguerías acreditadas I 
C 1963 Xd-S 5t-9 
S E S O L I C I T A 
Buenos operarios de sastre, en la\ 
Sastrer ía de Luís R. Rodríguez, Mu-) 
ralla 94. 
Si no t í aeu referencias que no SÍ 
presenten. 
Ultimas novedades en corbatas y ; 
bastones. 
c. 1800 2-J. I 
T I L L O 
0 I 9 H S I E D E l ACIDO I I U 
c. 1784 30-1 
S E D E S E A SABER E L PARADERO DE 
Pedro Mora y Amador, natural de Holguín, ' 
que estuvo últimamente trabajando en el i 
ingenio "Chaparra" con el colono Rojas; j 
los que tengan noticias de su paradero ¡ 
pueden dirigirse a su hermano Santiago y . 
al café "Centro Mallorquín," en el Surgi-; 
dero de Batabanó. j 
%3 Jn. i 
V I N O S . . . . . . . . . E L I R I S 
A Z A F R A N E L I R I S 
P I M E N T O N . E L I R I S 
Y A L P A R G A T A S . . E L I R I S 
I H ico teceptor: ANTONIO AGIJLL0 
SAN IGNACIO 55.—Teléfono A 5966.—Apartado 1223 
H a b a n a 
5927 26-20 My. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A 
P A S A J E IDA Y V U E L T A 
A T A N Z A S 
DOMINGO 15 DE JUNIO.-Sale de ia Estación Cen-
tral a las 8.40 a. ra. y de Cambute (Guanabacoa) a 
las 8.58 a. m.j regresando de Matanzas a las 4.50 
p. ro. l f l S 2 - 5 0 Y $ 1 - 5 0 
W-8 dt-lO 
DIARIO D E L A MARINA.—Edici^iL de la U r r i ^ - J i m i ^ U de IfilS, 
SERVICIO PARTICULAR 
—DEL— 
D i a r i o d e í a M a r i n a 
LA DIMISION DE MDNTEi RIOS 
Habla Porlirio Diaz 
París, 11. 
E l ex presidente de Méjico, general 
Porfirio Diaz, ha recibido hoy la vi-
sita de los delegfados que le enviaroai 
sus amigos, para pedirle que regrese 
a Méjico, y les contestó que desearía 
volver a su país y residir en él, pero 
firmemente determinado a no inmis-
cuirse en la política. 
Poincaré contento 
París, 11. 
E l presidente Poincaré na regre-
sado aquí muy bien impresionado 
después de presenciar en Tolón las 
grandes maniobras navales, desde la 
cubierta del acorazado "Jules Mi-
ohelet". 
E l hecho más importante de estas 
maniobras, fué la parte que tomaron 
en ejlas los submarinos, que logra-
ron alcanzar al barco presidencial 
oon varios torpedos, sin ser vistos. 
Las dotPociones de los buques de 
guerra y el pueblo de Tolón, han tri-
butado a Mr. Pojncaré una ovación 
como no ha sido objeto ningún pre-
sidente. 
Pueblos ocupados 
Eagle, Pass, Tejas, 11. 
Han sido ocupados por los suble- j 
vados los puebles de Monte Morelos, 
Terán. Carralvo, Pesquiera, Bravo y j 
San Juan, todos en el 'Estado de Nue- \ 
vo León; según versión de los rebel-1 
des los federales sufrieron grandes-
pérdidas en los diversos combates ¡ 
que se libraron para la ocupación de 
los citados pueolos. 
E l gobernador Carranza ha esta-
blecido su cuartel general en Piedras 
Negras, frente a Eagle Pass, y r-caba 
de promulgar un decreto recomen-
dando a sus partidarios que no mo-
lesten a los extranjera. 
Madrid, 11, 
E l Jefo del Gobierno, Conde de Ro-
manones, ha marchado esta mañana 
a L a Granja. 
Asegúrase que pondrá a la firma 
del Rey el decreto admitiendo la di-
misión que el señor Montero Ríos tie-
ne presentada del cargo de Presiden-
te del Senado. 
E l Conde regresará a Madrid esta 
misma tarde. 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
Mercado Monetario 
EN L.A* CASAS DE CAMBIO 
Habana, 11 de Junio de 1913. 
A las 11 de la mañana 
Plata española. . . . 98 98*4 
Oro íunericano centra 
oro español. . . . . . 108% 109 
O r o americano con'ra 
Plata española. . . . 10 
Centenes a 6-37 en 
Id. en cantidades. . . . á 5-38 en 
Luises . a 4-28 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en 
El p e s o americano en 
plata española. . . . l-lQ 
•PÍO P. 
P|0 P. 





Saoos. , • . • 
Toneladas .... i . 
Azlioar refinado 
barriles ¡ 
Cárdenas , • • 
Orame rey.. . . 
Id . en sacos. , 
949,077 1.143,596 
151,852 192,975 
La r • r 
Ciudad de Méjico, 11. 
Se niega en el Ministerio de la 
Guerra que Zacatecas haya caádo en 
poder de los sublevados, pero se ad-
vierte que se está batiendo en los al-
rededores de dicha plaza, cuya caí-
da está confirmada en despachos 
particulares. 
Se sabe que los rebeldes están 
amenazando a Aguas Calientes y se 
teme que de un momento a otro ata-
quen a Saltillo. • 
Los rebeldes tienen prácticamen-
te bajo su dominio todos los ferro-
carriles del Norte de la República. 
Maque aplazado 
• Ciudad de Méjico, 11. 
E l Gobierno ha determinado de-
morar el ataque a Matamoros y no 
tratará de recuperar la citada plaza 
mientras no organice una columna 
de 20.000 hombres y se le hace difí-
cil reconcentrar hoy en un punto 
determinado una fueraa tan crecida. 
que 
no se venden 
üroonswick, Tejas, 11. 
E l general Mujica, jefe de Estado 
Maypr del general Blanco, cuyas 
fuerzas tomaron a Matamoros, de-
clara que el presidente Huerta ha 
ofrecido al citado general Blanno, la 
suma de 300 mil pesos y el grado de 
brigadier general del Ejército fede-
ral, porque se rindiera y jurara fi-
delidad al Gobierno del referido ge-
neral Huerta. 
A todos los oficiales que militan 
bajo las filas del general Blanco, se 
les ofreció incorporarlos y recono-
cerles los grados que tienen en la ac-
tualidad. 
Estas ofertas que fueron hechas 
por conducto del general Treviño, 
comandante militar de Monterey, no 
fueron aceptadas. 
er a 
Norfolkj Virginia, 11. 
Se están .haciendo aquí grandes 
preparativos para el'reoibiniento del 
doctor Lauro Muller, Ministro de Es-
tado del Brasil. 
Tan pronto como la telegrafía sin 
hilos anunció la aproximación del 
acorazado brasileño "Minas Geraes" 
saldrán a su enor^ntro r^-r» H^-Ia 
escolta de honor, dos barcos de gue-
rra americanos y la escuadra ancla-
da en este puerto, le saludarán con 
una. salva de 21 cañonazos. 
• E n Washington, donde se espera 
que llegue esta tarde, se ha prepara-
do en honor del citado Ministro, un 
hermoso programa de festejos. 
Emisario fusilado 
Brunswick, Tejas, 11. 
E l capitán Treviño, que llovó a 
Matamoros la proposición, que por 
conducto de su tío el general Trevi-
ño,. hizo el presidente interino Huer-
ta, al general Blanco, fué fusilado al 
siguiente día de su llegada a Mata-
moros, después de un juicio sumarí-
simo, y permanece en la cárcel el ru-
ral,que le acompañó. 
Washington, 10. 
Las directivas de los demócratas 
en el Senado, han revisado su primer 
acuerdo, y de conformidad con las 
condiciones de la Subcomisión de. F i -
nanzas, han determinado conservar 
en la lista de los artículos libres do 
j derechos, el ganado vacuno, el lanar, 
1 el porcino, el trigo, la harina y los 
i cfreales en general; pero se impon-
\ drá un derecho diferencial a lcc su-
sodichos artículos que procedan del 
' país en que sua 'íimilaves americanos 
citen sujetos 'il p'tgo de doech^s 
Esta decisión qii€ pa"):* ser la de-




San Petersburgo, 11. 
Un desvencijado vaporcito de río, 
al cruzar el río Tcheptes, se hundió, 
pereciendo cincuenta personas que 
iban a bordo. 
Reina gran indignación contra las 
autoridades por no haber tomado las 
debidas precauciones para proteger 
las vidas de los pasajeros. 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes a la oerveza L A TROPICAL. 





A z ú c a r f i s y v a l o r e s | C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
Londres, 11. 
Londres, 20. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 10s. 
Od. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
esecha, 9s. 2.1/4d. 
/CIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Las aocionee comunes de los Férro-
riles Unidos de la Habana regís* 
mdas en Londres ubrieron hoy a 
£83.1:2. 
Acciones y Valores 
Kn la Bolsa Privada se efectuaron 
en la mañana de hoy las siguientes 
ventas: 
50 acciones H. E. R. Company, Co-
munes, 86.5|8. 
50 idem ídem ídem idem, iS^.S^. 
3 ^ P Í 0 P . 
10 PIO £». 
Londres, 8 d v 19% 19% p;0 P. 
Londres, 60'd|v. , . . . 18% 18% p|0 P. 
París , 3 djv. . . . . . . 5% B& p|0 P. 
París, 60 d|7 pjO P. 
Alemania, 3 d'T 4 3% p|0 P. 
Alemania,' 60 dlv. . . . 3 pjo P. 
E. Unidos, 3 dlv. . . . . SV2 9 pjO P. 
Estados Unidos, 60 djf. 





Azdcar centriruga, ao guarapo, poiarl-
taclón 96, en almacén, 1 precio de em-
barque, a 3.9116 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. eft al 
macén, a precios de embarque, 2.9|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno áu ran t e la 
presen f e semana: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, 11 de Junio de 1913. 
Joaquín Guma y Ferrfln, 
Sindico Presidente 
La Cuban and American 
Suqar Company 
Por creerlo de interés general re-
producimos el artículo relativo a la 
gran Tompany, de ía cual "¿ía Cha-
parra Sugfar Compaiiy" de esta Isla 
es una de sus sucursales y tomándo-
lo de la acreditada "Revista Azuca-
rera y Económica" de Cienfuegos, 
que lo tradujo del "Journal des Fa-
brica nts de Sacre" de París , 
Dice como sigue él artículo de re-
ferencia, que se refiere al ejercicio 
de 1912: 
El capital se compone de 71,356 ac-
ciones comunes de a $100 y de 78 mi l 
988 acciones preferidas que ganan 
7 por 100 de interés, de suerte que 
el capital actual de la Compañía' es 
ue $Í5.(S}8,800;; siendo el autorizado 
20 millones de pesos. 
Posee los céntrales "Chaparra." 
"Delicias." •'San Manuel ." " T i n -
guaro," "Nueva Luisa," " Cuidad," 
" Merceditas" ¿y "Constancia Grra-
merey," en Louisiana y las refine-
rías de Graraercy en Louisiana y la 
refinería de Cárdenas, en la ciudad 
de su nombre. 
El resultado del año económico ha 
sido favorable no obstante ser el ren-
dimiento de azúcar en los centrales, 
como promedio 10.96 por 100 contra 
.11.81 por 100 en 1911, por lo cual no 
obstante haberse molido 30 por 100 
más de caña. el resultado ha sido so-
lamente de 20 por 100 mayor. 
Después de deducir grandes canti-
dades para amortización, y de reser-
vas para adelantos a colonos, el. be-
neficio a repartir es de $868,886; se 
ha pagado un dividendo de 1.75 por 
100 sobre las acciones de preferen-
cia en 2 de Octubre de 1911, 2 de 
Lucro, primero de A b r i l y primero 
de Julio de 1912 y otro vencedero 
en primero de Octubre de 1912 com-
pletan el pago de los dividendos so-
bre el ejercicio cerrado en 30 de Sep-
tiembre de 1912. Se han hecho gas-
tos de importancia durante ese, ejer-
cicio, o sea instalaciones complemen-
tarias en el central "Del ic ias ," o sea 
en fábricas, casas para operarios, al-
macénes, etc., $780,780, camino de 
hierro en Chaparra. • equipo, teléfo-
nos, etc., $527,711. En el central 
"Chaparra." instalaciones. eléctri-
cas, etc., $100,544. En Merceditas, 
Tingua.ro, Constancia y Gramer-
cy. varias atenciones, $89,551. En 
junto sé han gastado en extraordina-
rios $1.498,636. En el curso del ejer-
cicio se han puesto en circulación 
obligaciones decenales $700.000 al 
interés de 6 por 100, de los 10.000,000 
autorizados. Estos títulos son coti-
zables en las Bolsas de New York, 
Londres y Amsterdam, y se han 
amortizado 412 mil pesos. 
Caña molida en los centrales y su 
resultado: 
1910-11 1911-12 
P A R A S A N A N T O N I O 
ESTA CASA CUENTA PARA 
ESTE DIA CON UN GRAN 
r_ SURTIDO DE SALVILLAS, RA 
M 1 L L E T E S Y HELADOS, A 
PRECIOS REDUCIDOS 
14 
L A C U B A N A " 
Atendemos con preferencia los pedidos por nuestro Teléfono A-8083 y 
ofrecemos magníficos y elegantes servicia.',. 
TVo olvidarse de nuestra acreditada casa conocida por- todo nuestro 
mundo elegante. 
" K I v L I R I O C U B A N O " N e p t u n o 1 1 1 
C 1777 .td-n at-ti 
FABRICA DE MOSAICOS 
TENEMOS noticias de que varios 
fabricantes de mosaicos, están ha-
ciendo uso de la patente de nues-
tra fábrica de mosaicos 
"LA CUBANA" 
Les advertimos a ¡os citados íabri-
cantes que no estamos dispuestos 
a tolerarlo, mientras no obtengan 
nuestra autorización,—La patente 
registrada con e l núm. Í 3 . ^ 7 9 , es 
de la exclusiva propiedad de esta 
Compañía. 
LADISLAO DIAZ, Pnsiitntt. 
C 1928 23-4 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MARK " t f ^ A G " CLASE SUPERIOR 
Caña molida . 
Rendimiento en 
azúcar. . . . 
Producto en sa-
cos de 320 l i -
bras : 
Chaparra. . . . 
Delicias 
San Manuel. . 
Tinguaro. . , . 
Nueva Luisa, , 
Unidad 
Merceditas. . . 
Constancia. . . 
Gramercy Loui-
siana 




















En lo que concierne a la campana 
do 1912 a 1913 sé hace constar que 
no obstante las nuevas siembras de 
caña efectuadas en estos dos últimos 
años aún quedan a. la Compañía 
grandes extensiones de tierra por 
cultivar; de las tierras de la. Compa-
ñía hay 24,665 aeres bajo su inme-
diato cultivo, o sea cerca de 7,500 
caballerías, y 92,662 acres, o sea 
28,000 y pico de caballerías bajo el 
régimen de colonos. 
La Compañía preveía que regi-
rían precios bajos en 1903 y se pre-
paró a este evento moliendo principal 
mente en "Chaparra" y "Del ic ias" 
con maquinaria y procedimientos de 
los más modernos, que garantizan 
una mayor extracción. 
En Hawai existe una , poderosa 
Compañía azucarera denominada 
"The" " Hawaiian Commercial and 
Sugar .Company" tiene un capital 
de diez millones de ppsos. Según el 
informe presentado a los accionistas, 
el resultado dél año 1912 no puede 
ser más Jayorable, sin embargo de 
que las condiciones atmosféricas no 
fueron buenas, pues desde mediados 
de Mayo a mediados de Octubre rei-
nó una se(!a muy intensa. La molien-
da empezó el 6 de Noviembre de 
1911 y íeruiinó1 el 6 de Junio de 
1912. «e molieron ' 411,760 tonela-
das de • caña-con una producción de 
azúcar de 60,010 toneladas, o sea 
141/2 por ciento, cuyo gran rendi-
miento atestigua una excelente can-
tidad de los jugos y magníficos apa-
ratos. 
E l informe agrega que gracias a 
los trabajadores españoles y portu-
gueses introducidos en 1912, . la ma-
no de obra ha mejorado considera-
blemente; los trabajadores ganan 
menos de $50 mensuales, y ' aquellos 
que no han trabajado menos de vein-
te días por mes, durante la molienda, 
reciben un bono equivalente a 13 
por 100 sobre el importe de sus sala-
rios como estímulo por su comporta-
miento ; de suerte que un jornalero 
que hubiese ganado $300 en la zafra 
tiene , además $65 de gratificación. 
Las utilidades realizadas en 1912 
se elevan a la enorme cantidad de 
2.176,591, que ha permitido repartir 
con dividendo de $1.600,000 y con-
servar una reserva, de 5̂ 76,591 pesos. 
La zafra del presente año empezó 
en 2 de Diciembre, habiendo sufrido 
la caña un tiempo demasiado frío en 
invierno y seco en primavera', y no 
se ha hecho estimado de la cosecha, 
pero en A b r i l ya tenía elaborado 50 
mil toneladas de azúcar. En presen-
cia de una cosecha reducida y de 
bajos precios, se habían introducido 
grandes economías en los gastos. 
Recaudación Ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos de U Hah 
En la semana que terminó el 7 J** 
tual, la empresa cuyo nombre g« ^ 
«staa líneas, recaudó £2(5 898 o ^ 
bras 22.522 en la cor respónd i ' eAu* 1 
na de 1912, resultando a favor A 
«ste año un aumento de £4,3756 ^ 
La recaudación total durante lao A 
manas y 6 días del actual año econ-T 8* 
asciende a £1.554,583, contra £1 oV?^ 
en igual período de 1912. 
NOTA.—No incluye esta reseña loa 
Resultando a favor de este añ^ 
mentó de £198,105. Ul1 ai* 
ductos de los Almacenes de Regla 
de los trenes entre Regla y Guanab"1' l0i 
^ • • - • . f c - . — a'Co,• 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TAIMES 
A B R E 
Blllote'" del Banco Español 4« t« t., 
de Cuba, de 2 a 4 * ^ 
I'laU espafiola contra oro ««n.* . 
98 a 98y, **mo» 
Gre«nbacki con;ra oro esnariAi 











Puerto de la Habana 
BUQUES DH T R A V E S I A 
ENTRADAS 
DIA 10 
De Tampa y escalas vapor americano "Oli-
vette," ooft carga. 
De New Orleans vapor cubano "Mobíla," 
con carga. 
De Jackflonville goleta inglesa "St. Mau-
rice," con madera. 
De P. Plata y escalas vapor alemán "Was-
genwald," , de t ránsi to . 
De Newport (Néw/) Vap. inglés "Berwind-
moor," con Carbón. 
'Jimio 10 
De New Orleans vapor-cubano "'Regina," 
en lastre. 
De Cayo Hueso vapor americano "Mas-
cotte," en lastre. 
De New York vapor americano "Hava-
na." con carga general 
SALIDAS 
DIA 10 
Para Cayo Hueso vapor inglés 'Trince 
George." 










Umpréetlto de la República 
de Cuba 
Id. do la República de Cu-
ba, Deuda Interior 
Obligaciot.efc primera hlno-
t e c a d e ! AyunUmiento 
de la Habana , 
Cbllcacionofi segunda hrpo-
teca del Ayúntala lento do 
de la Habana 
Obliea«ion«8 hipotecaria* P. 
C. do CiOBfuvKoo a VIH-, 
clara 
Id. id. segunda Id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Calbarléii. , .. . . . 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
H o l g u í n . . . . . . . . . . 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarlos do ¡a 
Compañl?. de Gas y F«lee 
tricldad 
3onon de I? Havana BIoCi 
trie R a Hw a y'» Co. • e« 
circulación 
ObUgaciontís generales (per-
petuas) ¿cnsclidadas ¿e 
ios F. C. U. de la K * 
baña . . . . . 
Bonos de. la Compañía ao 
Gas Cubana . 
Baaos segnnda hipoteca do 
The M a t a n z a s Watos 
Wcrko 
* d e m hipotecarlos Centras 
asuc&rero "Olimpo". . -
Id. idom contra- aznearero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica do 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad do la Ha-
bana 
Eir>r*Atito de la Rtpdbl'ci 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
OMieaeienes Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación. . . . . . . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Vaneo Bapañol do la ma 
de Cuba 93^ W 
Bo'vo vurlcola de Puerto 
Principe N 
Banco Nacional de Cuba. . 116 sift 
Baaco Cuba . y N 
«/•mpuiía de Ferrocarríleo 
Ve idos do la Habana f 
Almacenes de Regla Li-
mitada 92% 91 
ÉJomnañía Eléctrica ao san-
tiago de Cuba 25 60 
Oompañla d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
i]}omp&ñ(a Cubana .Central 
Railway'o Limited Froto-
rideo N 
Habana (preferidas). . • N 
Id id. (comunes) ^ 
Fcrrooarril do G i b a r a ft 
HolgoJi N 
Ca. Cubana de Alumbrado , m 
do Gao N 
D?4«o do !a Habana Profo* 
rentos ^ 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio .o la 
Habana (preferidas . . . . ^ 
IC id. ( c o m u n e s ) . . . . . " 
Compañía ñ« ConotrucciO-
»eg, Roparacioneí y Sa-
««amiento de Cuba. . . " 
Compañía Havana Electro 
Pallwav'q L l g k * . Power . j * 
• Preferidas. . . . . . . , ŝt 
Id. id. Comunes. . . . . . 
Compnftfa .Anónima dé Ma» 
tanzas. . 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Ssneti 
Spíritus . . . . ., o . . • 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios. . . . . . . . . 
Matadero Industriañ. . • • 4U ' 
Fomento Agrario (en Clr- ^ • 
culación . . • ,- • . jjí 
Banco Territorial de Cuba. 11° 
Habana, 11 de Junio de 191Í-







A Í T P F T Í T P A P Í Q Se acaban de recibir de París los ÜLTI-
j r \ \ j r 1 1 1 r h i r v i ó M0S M0DElfls de SOMBREROS, 
OBISPO 98. Teléf. A-3124. blusas, corsets y sayas. 
C 1983 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
DI GALIANO Y VIRTUDES ic 
A p a r t a d o iSZ 
AGOSTA 3 6 . — -
T e l . A 3 S 6 1 
C. J . GLYNN 
f>2-2 M. 
9 
GRAN OPORTUNIDAD en 
muebles de construcción só-
lida y moderna. 
Mimbres finos, juegos 
de cuarto, sala, saleta, co-
medor, vitrinas, sillerías 
de caoba, escritorios, mué. 
bles para oficina, etc., etc-
Precios venta]osísimos. 
Ventas al contado. 
C 1811 alt. 3-a 
A precios razonabiee en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, enLr^í Teniente H«y y Obrapía. 
A V I S O 
D e s p u é s d e e s t o s a g u a c e r o s t o r r e n c i a l 
d a r a l o s n i ñ o s l a s a g u a s t u r b i a s d e l c a n a l & 
u n c r i m e n ; d a d l e s A G U A D E M O N D A R Á 
L a s i n f e c c i o n e s a d q u i r i d a s p o r l a s a g ^ 5 
t u r b i a s c o n t a m i n a d a s d e s a p a r e c e n c o n el ^ 
d e l A G U A D E M O N D A R 1 Z . 
C o n f i r m a d a l a m e j o r d e l m u n ^ 0 
1: 197i 
